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Durante 2002 sigue adelante el proceso de estabilización y
asociación de la región de los Balcanes Occidentales a la UE.
La evaluación que se hace del proceso es muy positiva, y la
Comisión considera que el proceso está empezando a produ-
cir los efectos deseados: la región se está estabilizando y los
países que la componen han elaborado ambiciosos programas
de reformas políticas y económicas basados en la legislación y
prácticas comunitarios para prepararse para su total integra-
ción en la UE. La Comisión señala que en los próximos años
se van a crear nuevos mecanismos en el marco del proceso de
estabilización para ayudar a los países de la región a cooperar
entre sí y hacer frente a los problemas más difíciles de resolver
que plantea la debilidad del Estado de Derecho y de las insti-
tuciones democráticas y la corrupción, la amenaza del resurgi-
miento del nacionalismo extremista, la pobreza y la exclusión
social. El Consejo por su parte hace hincapié en la necesidad
de prestar más atención a las cuestiones relacionadas con la
justicia y los asuntos de interior y, especialmente, al refuerzo
del Estado de Derecho y del sistema judicial, a la lucha contra
la corrupción, a la inmigración clandestina y a la delincuencia
organizada. El proceso se amplía al iniciarse las negociaciones
de un futuro acuerdo de estabilización y asociación con Albania,
reconociéndose los esfuerzos realizados por las autoridades al-
banesas en la consolidación de la democracia y las instituciones.
Por lo que se refiere al Pacto de Estabilidad para la Europa
sudoriental, los objetivos prioritarios en 2002 son: comercio e
inversión, infraestructuras, problemática de los refugiados,
cooperación transfronteriza, armas ligeras y de pequeño cali-
bre y delincuencia organizada. También destaca la creación
del Comité consultivo informal, que tiene por misión velar
por la coordinación estratégica entre los objetivos del Pacto y
los del proceso de estabilización y asociación y reforzar al
mismo tiempo la coherencia con los programas de la UE des-
tinados a los países candidatos de la región.
Por lo que respecta al futuro de Yugoslavia como Estado, la
UE se pronuncia en diversas ocasiones a favor de una resolu-
ción que consolide la unión estatal de Serbia y Montenegro,
como una contribución a la estabilidad regional, y acoge con
satisfacción el acuerdo de 14 de marzo por el que se crea el
Estado de Serbia y Montenegro. La aprobación de la nueva
carta constitucional, y el plan de acción en materia de armoni-
zación de políticas comerciales, mercado interior único y adua-
nas, son indispensables de cara a un progresivo acercamiento a
la UE. En Kosovo sigue preocupando la situación de las pobla-
ciones desplazadas, y la UE recuerda la necesidad de una coo-
peración regional en el marco de la lucha contra la delincuencia
organizada. Asimismo se insiste en que la Resolución 1.244 del
Consejo de Seguridad de la ONU sigue siendo la base del futu-
ro de Kosovo. El Consejo expresa su consternación por la
situación reinante en el norte de Kosovo y pide a las autorida-
des yugoslavas que contribuyan a hacer respetar la autoridad
de la ONU en todo el territorio de Kosovo, y se acogen con
agrado algunos avances realizados como el acuerdo alcanzado
por la Misión de la Administración interina de las Naciones
Unidas en Kosovo (MINUK) y Yugoslavia para garantizar la par-
ticipación de los serbios kosovares en el sistema judicial mul-
tiétnico de Kosovo, que debería contribuir a desmantelar las
estructuras paralelas ilegales del norte de Kosovo. También se
acogen con satisfacción las elecciones municipales celebradas,
pese al boicot de la minoría serbia.
Pese a observarse mejoras en el último año, la UE lamen-
ta la insuficiente cooperación de Yugoslavia, Bosnia-Herze-
govina y, en algunos casos, Croacia, con el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). El Consejo
recuerda que el rechazo a cooperar plenamente con el TPIY
comprometería seriamente el acercamiento a la UE.
Las dificultades registradas en Bosnia-Herzegovina para
una normalización política, social y económica del país son
otro de los focos de atención de la UE en la región. Una de
las principales novedades es la creación por parte de la UE de
la Misión de Policía en Bosnia-Herzegovina, organizada para
sustituir a partir del 1 de enero de 2003 a la operación de la
ONU. Dicha misión tendrá por objeto crear dispositivos poli-
ciales duraderos bajo gestión bosnia y mejorar el nivel general
de la policía en Bosnia-Herzegovina, y llevará a cabo acciones
de seguimiento, mando e inspección y asesoramiento sobre
todos los aspectos del trabajo de policía, incluida la lucha con-
tra la delincuencia organizada y la corrupción. La misión poli-
cial de la UE deberá haber logrado sus objetivos a finales del
2005. La Misión de Policía en la Unión Europea en Bosnia-
Herzegovina (MPUE) es la primera operación de gestión de
crisis que se inscribe en el marco de la Política Europea Co-
mún de Seguridad y Defensa (PECSD). A su cargo se nombra
al danés Sven Christian Frederiksen.
También en Macedonia, la UE ha mostrado interés y
determinación por relevar a otro organismo internacional, en
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seguridad en el país y de gestión de crisis, de acuerdo con
las negociaciones y arreglos permanentes entre la UE y la
OTAN (Berlín +), si bien este reemplazo no ha sido posible
realizarlo a mediados de diciembre como se planteaba en un
principio y se llevará a cabo en 2003. Por otra parte, la
Comisión Europea en colaboración con el Banco Mundial y
los países donantes, patrocinó una Conferencia internacional
de donantes para Macedonia que reunió a 38 países y a 19
organizaciones internacionales. En ella los donantes decidie-
ron conceder 308,43 millones de euros para reconstruir Ma-
cedonia, así como otros 273,94 millones para fomentar el
desarrollo económico en el 2002. La participación del presu-
puesto comunitario será de 104 millones de euros, además
de 245 millones de ayuda al desarrollo económico.
Se conceden nuevas ayudas macrofinancieras suplementa-
rias a Bosnia-Herzegovina y a Yugoslavia. A Bosnia se conce-
den por un importe máximo de 60 millones de euros, y a
Yugoslavia por un importe máximo de 130 millones de euros.
Dichas ayudas deberán contribuir a reforzar la estabilidad
económica, social y política de dichos países, que constituye
en sí misma un importante factor de estabilidad en la región, y
a reducir las dificultades financieras exteriores, sostener sus
balanzas de pagos y reforzar sus reservas de cambio.
Mediterráneo meridional y Oriente Próximo
La evolución del proceso euromediterráneo es objeto de
un análisis más detallado en el apartado de coyuntura inter-
nacional de este Anuario CIDOB, no obstante debemos
hacer mención de los resultados de la Conferencia Euro-
mediterránea de Valencia, celebrada en el marco de la presi-
dencia española y que con la ausencia de las delegaciones
siria y libanesa, adopta un plan de acción para relanzar el
Proceso de Barcelona.
Por lo que se refiere al aspecto político y de seguridad, el
plan de acción tiene por objeto reforzar el diálogo político y
hacerlo más eficaz. Además, en materia de lucha antiterrorista
reconoce la importancia del enfoque multilateral y de los
correspondientes convenios y textos internacionales y propo-
ne que se vayan reforzando gradualmente los aspectos políti-
cos mediante el uso de un mismo lenguaje estratégico y la
creación de mecanismos diplomáticos de orden preventivo.
Por lo que al aspecto económico y financiero se refiere, hace
hincapié en el apoyo al proceso de Agadir y a la creación de
un grupo de trabajo encargado de cuestiones comerciales
relacionadas con la integración regional y mediante la partici-
pación de los socios mediterráneos en el sistema paneuropeo
de normas de origen. También se insiste en el desarrollo del
libre comercio en materia de servicios, la cooperación finan-
ciera gracias a la creación de una línea crediticia en el Banco
Europeo de Inversión (BEI) y la mejora de la gestión del pro-
grama Ayuda Mediterránea (MEDA), las infraestructuras e
interconexiones transeuropeas de las redes de transporte,
energía y telecomunicaciones, las perspectivas del mercado
interior euromediterráneo, la promoción de la innovación y
del acceso a las nuevas tecnologías, el refuerzo del papel del
sector privado, el desarrollo sostenible, el turismo y el diálogo
económico. Por lo que al ámbito social, cultural y humano se
refiere, el plan incluye el programa de trabajo sobre justicia y
asuntos de interior y la convocatoria de una conferencia mi-
nisterial sobre migración. Se concede especial importancia al
fomento del diálogo intercultural con la creación de una fun-
dación euromediterránea destinada a favorecerlo y la aproba-
ción de un programa de acción al respecto. Dicho plan de
acción también tiene por objeto fomentar el empleo y la for-
mación, el papel de la mujer en la vida económica y una
mayor y más eficaz participación de la sociedad civil en la
Asociación Euromediterránea. Por lo que se refiere al ámbito
institucional, el plan de acción sienta las bases de una futura
asamblea parlamentaria euromediterránea.
A nivel de consejos de asociación, en enero se celebra la
tercera sesión del consejo UE-Túnez, en la que se observa
que Túnez ha cumplido todos sus compromisos en materia
de desarme arancelario, y las partes expresan su deseo de
profundizar la cooperación en el ámbito social y en el de ser-
vicios. También se tratan aspectos políticos y la delegación
europea insta a Túnez a proseguir sus esfuerzos en aras de
una democracia pluralista respetuosa de los derechos huma-
nos. En abril se firma el acuerdo euromediterráneo de asocia-
ción con Argelia. Los principales aspectos del acuerdo son un
diálogo político regular, la progresiva creación de una zona de
libre comercio, disposiciones sobre la liberalización de las
prestaciones de servicios, sobre el movimiento de capitales,
sobre las normas de competencia, sobre los derechos de pro-
piedad intelectual y sobre contratos públicos. Asimismo, se
acuerda la intensificación de la cooperación económica con
inclusión de nuevos sectores en la misma tales como el de la
educación y la formación, aproximación de las legislaciones,
agricultura, transportes, telecomunicaciones y tecnologías de
la información, cooperación financiera en el ámbito de la
modernización de la economía argelina y fomento de la inver-
sión privada, cooperación en materia de justicia y asuntos de
interior reforzando las instituciones y el Estado de Derecho
en lo referente a concesión de visados, inmigración ilegal,
lucha antiterrorista y delincuencia organizada.
Respecto a los países del Mashrek, se firma el acuerdo de
asociación con el Líbano. Dicho Acuerdo se firma por un plazo
de tiempo ilimitado y con él se pretenden lograr varios objeti-
vos: mantener un diálogo asiduo de carácter político, econó-
mico, social y cultural, ir creando progresivamente una zona de
libre comercio, conceder un régimen preferencial a las expor-
taciones de productos industriales originarios de Líbano y li-
beralizar por ambas partes el régimen regulador de dichos
productos originarios del la Comunidad, concretar concesio-
nes mutuas en el comercio de productos agrícolas transfor-
mados y liberalizar el régimen de los productos agrícolas
excepción hecha de los productos sensibles originarios del
Líbano. El Acuerdo incluye disposiciones sobre cooperación
regional, sobre circulación de personas y capitales, sobre com-
petencia y contratos públicos, sobre control de la inmigración
y sobre lucha contra la droga, la delincuencia y el blanqueo de
capitales. Por último, el Consejo también decide concluir me-
diante canje de notas un acuerdo sobre cooperación en mate-
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ria de lucha antiterrorista. En mayo entra en vigor el acuerdo
de asociación entre la UE y Jordania, y en junio se celebra la
primera reunión del consejo de asociación. Los participantes
en la reunión destacan la importancia de la entrada en vigor
del Acuerdo y establecen las primeras etapas necesarias para
su aplicación en materia de liberalización del comercio agrícola
y desarrollo de la cooperación en el ámbito social.
Respecto a Israel, se celebra en octubre la tercera sesión
del Consejo de asociación, en la que se habla del estado de las
relaciones políticas, económicas, sociales y culturales y se exa-
mina la cuestión de las normas de origen de los productos
exportados por Israel a partir de las colonias sitas en territorio
palestino, sin que se llegara a un acuerdo. Por otra parte, la UE
reconoce que las preocupaciones de Israel en materia de segu-
ridad son legítimas, pero recuerda que éstas deben abordarse
respetando plenamente los derechos humanos y el Estado de
Derecho. La UE pide a Israel que cese sus actividades contra-
rias al Derecho humanitario internacional y a los derechos
humanos, y que ponga fin a la destrucción sistemática de las
infraestructuras palestinas, incluidas las financiadas por la UE.
Por lo que respecta al conflicto árabo-israelí, además de
condenar los reiterados actos de violencia entre ambas par-
tes, así como la escalada militar del Gobierno de Ariel Sharon
y el estrangulamiento de la Autoridad Palestina, la postura de
la UE es la de reafirmar que la resolución del conflicto no
puede pasar sino por la negociación de una solución política,
y la de expresar su apoyo a la celebración de una conferencia
internacional que aborde todas las cuestiones políticas, eco-
nómicas y relacionadas con la seguridad, con el objetivo pues-
to en la convivencia entre dos Estados, el israelí y el palestino.
Como miembro integrante del Cuarteto para Oriente Pró-
ximo, junto a la ONU, Rusia y Estados Unidos, la UE en su
papel de mediador, participa en la reunión celebrada en sep-
tiembre en Nueva York, en la que se consigue, junto a las
autoridades israelí y palestina, alcanzar un plan en tres fases
con arreglo a las propuestas de la UE. Abarca la dimensión
política, económica, humanitaria e institucional que prefigura
la creación de un Estado palestino. En su fase inicial, de 2002
a mediados de 2003, el plan prevé la reforma del sistema de
seguridad palestino, la retirada de las fuerzas israelíes a sus
posiciones de 28 de septiembre de 2000 y la asistencia a los
palestinos para que puedan celebrar elecciones libres a princi-
pios de 2003. En una segunda fase, en 2003, se concentrarán
los esfuerzos en la creación de un Estado palestino, con fron-
teras provisionales y una nueva constitución. Para la tercera
fase, de 2004 a 2005, están previstas negociaciones entre isra-
elíes y palestinos para la solución definitiva del conflicto en
2005. Esta solución deberá basarse en las Resoluciones 242 y
338 del Consejo de Seguridad de la ONU y en la retirada de
Israel tras unas fronteras seguras y reconocidas.
En Granada se celebra la duodécima sesión del consejo
conjunto de cooperación entre la UE y el Consejo de Coope-
ración de los Estados Árabes del Golfo, en el que se reitera el
mutuo deseo de proseguir las negociaciones para celebrar un
acuerdo de libre comercio. Con Irán, se inician negociaciones
sobre un proyecto de acuerdo de comercio y cooperación,
las cuales se llevarán a cabo al tiempo que las referentes al
diálogo político y a la cooperación en materia de lucha contra
el terrorismo. En materia de derechos humanos preocupa
especialmente la violación de los derechos civiles y políticos,
la discriminación que sufren las mujeres y las minorías, y la
aplicación de la pena de muerte.
Con respecto a Irak, el Consejo se muestra satisfecho
por la adopción de la Resolución 1.441 del Consejo de
Seguridad que abre la vía al regreso de los inspectores de la
ONU, y recuerda que el objetivo de la UE con respecto a
Irak es la eliminación de las armas de destrucción masiva que
posee ese país. En diciembre el Consejo Europeo adopta
una declaración en la que subraya su apoyo pleno e inequí-
voco a la Resolución 1.441, y toma nota de que Irak ha
aceptado dicha Resolución y de que ha presentado una
declaración sobre sus programas de desarrollo de armas de
destrucción masiva y productos conexos.  E l  Consejo
Europeo manifiesta su apoyo a las operaciones de inspección
de la Comisión de las Naciones Unidas para la Supervisión,
Verificación e Inspección en Irak (UNMOVIC) y el Organis-
mo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y destaca
que debe permitirse a los inspectores de armamentos reali-
zar su cometido sin interferencias.
América Latina
En mayo se celebra en Madrid la segunda Cumbre de jefes
de Estado o de Gobierno de los países latinoamericanos, del
Caribe y de la UE. Las conversaciones giran en torno al modo
de profundizar en la asociación estratégica creada en Río de
Janeiro en 1999 durante la primera cumbre. Esta cumbre con-
cluye con una declaración política en la que figura un compro-
miso para seguir adelante con la asociación estratégica entre
ambas regiones y con un documento sobre los valores y posi-
ciones comunes de ambos continentes en los que se basa la
asociación. En el ámbito político, los jefes de Estado o de
Gobierno reafirman su voluntad de profundizar en el aspecto
político de su cooperación y para ello tratan de cuestiones
internacionales de interés mutuo. En el orden comercial y eco-
nómico, las partes destacan el objetivo final de las negociacio-
nes comerciales, a saber, conseguir un acceso más fácil a sus
respectivos mercados sobre la base de una progresiva y recí-
proca liberalización de los intercambios comerciales con arre-
glo a las normas del Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (GATT) y de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). En el terreno económico ambas partes se comprome-
ten a favorecer el crecimiento, luchar contra la pobreza y pro-
mover los intercambios y las inversiones mediante un entorno
jurídico más abierto, seguro, no discriminatorio y transparente.
En el ámbito de la cooperación, se comprometen a trabajar en
los ámbitos de la educación, la diversidad cultural y los inter-
cambios interuniversitarios, a luchar contra el sida, a cooperar
para hacer frente a las catástrofes naturales y a estudiar las
cuestiones relacionadas con la emigración.
La UE promueve un proceso de fortalecimiento de las
relaciones mediante el inicio de negociaciones de sendos
acuerdos políticos y de cooperación entre la UE y la Comu-
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nidad Andina y entre la UE y los países de Centroamérica.
La consecución de los objetivos de cada uno de dichos
acuerdos y el fortalecimiento de la cooperación deberían
permitir la negociación en el futuro de acuerdos de asocia-
ción con la UE por los que se creará una zona de libre
comercio. Los acuerdos que se negocian se basan en tres
objetivos: estabilidad política y social, finalización del proceso
de integración regional y reducción de la pobreza.
Por lo que respecta a Mercosur, la UE apuesta por profun-
dizar la relación entre ambas partes, celebrando una reunión
en junio en Río de Janeiro, con el fin de reactivar las negocia-
ciones económicas y comerciales y decidir el calendario, y
procedimientos de negociación sobre el futuro acuerdo de
asociación y libre comercio. Se abordan temas como el acce-
so al mercado de mercancías, servicios, contratos públicos e
inversiones y de las normativas vigentes en esos ámbitos, de
los acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, vinos y
bebidas alcohólicas, competencia y derechos de propiedad
intelectual y de las consecuencias sociales, económicas y
medioambientales de las negociaciones con el fin de garanti-
zar el desarrollo sostenible en la zona de Mercosur. En mayo
se celebra la conferencia ministerial del Diálogo de San José
en la que se decide iniciar una nueva etapa de relaciones más
dinámicas, profundas y concretas. Los ministros asistentes
deciden intensificar su cooperación en favor de la conserva-
ción del medio ambiente y cuando se produzcan catástrofes
naturales, así como en el ámbito de la educación, de la forma-
ción técnica y comercial del acceso a las nuevas tecnologías y
de la sociedad de la información.
La crisis argentina es objeto de especial seguimiento por
parte de la UE, que apoya plenamente la cooperación entre el
Gobierno argentino y el FMI, encaminada a estructurar un
programa económico sostenible. La UE muestra su disposi-
ción a ofrecer apoyo técnico para elaborar y aplicar políticas
monetarias, de tipo de cambio y financieras. En especial preo-
cupan las repercusiones sociales de la crisis, por lo que solicita
al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que examinen, junto al Gobierno argentino, medidas
destinadas a reducir las repercusiones sociales. Con Brasil se
firma un memorándum de acuerdo que define las orienta-
ciones plurianuales para la aplicación de la cooperación co-
munitaria con Brasil durante el período 2002-2006. Dicho
memorándum establece un presupuesto orientativo de alre-
dedor de 64 millones de euros y abarca aspectos tales como
la administración pública, la cooperación económica, el desa-
rrollo social, la investigación científica y tecnológica y el medio
ambiente.
En noviembre se firma el acuerdo de asociación y libre
cambio entre la UE y Chile. El Acuerdo tiene por objeto con-
solidar la presencia de la UE en Chile, reforzar sus relaciones
políticas y comerciales y fomentar el crecimiento económico y
el desarrollo duradero. Dicho acuerdo, que se vertebra en
torno a tres ejes, a saber, el diálogo político, la cooperación y
el comercio y éstos en torno a disposiciones de carácter
general e institucional: es el primer acuerdo que incluye un
capítulo comercial tan importante. Concretamente, establece
la liberalización del comercio en más del 97% del comercio
de productos industriales, agrícolas y productos de la pesca
durante un periodo máximo de transición de diez años, y la
de las prestaciones de servicios, el acceso a contratos públi-
cos, las inversiones y la propiedad intelectual. También se
concluye la negociación de un acuerdo de cooperación cientí-
fica y tecnológica con este país, celebrado por un período ini-
cial de cinco años y renovable, tiene por objeto establecer
una cooperación entre la UE y Chile para fomentar, desarro-
llar y facilitar las actividades de investigación y desarrollo tec-
nológico y científico en ámbitos de interés común.
En mayo se celebra la reunión del Consejo conjunto Co-
munidad Europea-México, en la que México solicita que la UE
participe en la aplicación del plan regional "Puebla-Panamá",
que prevé nuevas políticas públicas para favorecer el desarro-
llo, luchar contra la pobreza y desarrollar las infraestructuras
en los países centroamericanos y en el sur de México, Chia-
pas incluido. En el ámbito comercial, se decide acelerar la
liberalización en el sector farmacéutico y del automóvil y se
abordan los problemas comerciales bilaterales.
Respecto a Colombia, la UE se pronuncia deplorando la
reanudación de la lucha armada y la violencia ante las elec-
ciones presidenciales, y se muestra dispuesta a continuar y
reforzar su papel de mediador en la resolución del conflicto
colombiano. Tras la victoria electoral de Álvaro Uribe, la UE
reitera su apoyo al Gobierno colombiano, y en especial al
programa de reformas políticas y económicas a favor del
refuerzo del Estado de derecho, el bienestar y seguridad y la
lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. El Consejo,
por su parte, renueva por enésima vez la posición común de
la UE sobre Cuba, pese a los progresos realizados en ámbi-
tos como libertad religiosa, reducción del número de presos
políticos, inaplicación de la pena de muerte y ratificación de
los instrumentos internacionales de protección de los dere-
chos humanos. El Consejo invita a las autoridades cubanas a
adoptar medidas para fortalecer la democratización y la
recuperación económica del país y reitera su deseo de pro-
fundizar el diálogo político con Cuba.
Asia
En el marco del Foro Cumbre Asia-Europea (ASEM), se
celebran diversas reuniones durante el año. En enero tiene
lugar en Beijing una reunión ministerial sobre medio ambiente
con el fin de potenciar la asociación y la cooperación en
materia de medio ambiente entre los países miembros del
ASEM y se aborda la cuestión del cambio climático, el desa-
rrollo urbano sostenible y la protección y gestión de los
recursos hídricos, bosques y recursos naturales. Se aborda la
preparación de la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible
en Johannesburgo, así como la ratificación del protocolo de
Kyoto sobre cambio climático y biodiversidad. Por otro lado,
el foro acuerda cooperar en los ámbitos siguientes: la erradi-
cación de la pobreza, la energía y el medio ambiente, el agua,
la difusión de productos químicos en el medio ambiente, el
reto del desarrollo urbano sostenible, la protección de los
recursos forestales y el comercio ilegal de la madera, la lucha
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contra la desertización, la bioseguridad, la protección de los
recursos marinos y costeros, el desarrollo de tecnologías lim-
pias y el cambio climático.
En abril se celebra en Lanzarote la reunión ministerial
sobre inmigración, la primera que se celebra en este Foro
ASEM sobre cooperación y gestión de flujos migratorios. Las
discusiones giran en torno a la adopción de una declaración
común sobre la gestión de los flujos migratorios entre Europa
y Asia y la lucha contra la inmigración ilegal. Se debate el
modo de intensificar la cooperación en aras de un mayor con-
trol de los flujos migratorios, y se hace hincapié en la necesi-
dad de luchar contra la pobreza y combatir las causas de la
masiva afluencia de emigrantes clandestinos a través de la
cooperación para el desarrollo y la identificación de las regio-
nes de origen, tránsito y destino final de los inmigrantes. Se
insiste en la necesidad de intercambiar información sobre los
flujos migratorios, los itinerarios más frecuentados y las redes
de tráfico de personas, mediante la creación de redes de pun-
tos de contacto cuyos expertos coordinen y preparen las reu-
niones del grupo ASEM y asociados. Una nueva reunión
sectorial ASEM, en este caso de economía se celebra en
Copenhague en septiembre, en concreto con el fin de prepa-
rar la cuarta cumbre ASEM y especialmente las discusiones
sobre la OMC, así como de profundizar en el diálogo sobre
problemas multilaterales tales como las infracciones al Dere-
cho de propiedad intelectual.
La Cuarta cumbre ASEM se celebra en Copenhague. Las
conversaciones de carácter político, que incluyen por primera
vez un "diálogo entre culturas y civilizaciones", giran en torno
a la problemática del terrorismo, Irak y el proceso de reconci-
liación en la península coreana. También se abordan otros
temas tales como la recuperación económica en el sureste
asiático, las migraciones, la cooperación económica y el
fomento de los intercambios entre ambas regiones, así como
el ciclo de desarrollo de la OMC y la problemática social, cul-
tural y educativa, y, concretamente, la necesidad de promover
la comprensión mutua y reducir la pobreza. La Cumbre
aprueba dos declaraciones, una en la que se aboga por la rea-
nudación del diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte
y la celebración de una segunda cumbre intercoreana y otra
en la que se destaca el papel preponderante de Naciones
Unidas en la lucha contra el terrorismo y se aprueba al res-
pecto un programa de cooperación basado en una serie de
actuaciones a corto y medio plazo, a saber, la creación de un
mecanismo informal de consultas ad hoc y el mantenimiento
de contactos regulares entre las autoridades regionales y
nacionales de Asia y Europa. Los participantes deciden crear
un grupo de trabajo encargado de intensificar los intercambios
comerciales entre Asia y Europa con el fin de reducir todos
sus obstáculos mediante la creación a largo plazo de una zona
de libre comercio, fomentar las inversiones para incrementar
el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los respecti-
vos mercados y potenciar el sector financiero con el fin de
que se utilice el euro en las transacciones y en las reservas.
En enero se celebra una conferencia de donantes sobre
Afganistán, con el fin de obtener el compromiso financiero
de la comunidad internacional para reconstruir el país. La
Comisión anuncia un compromiso de la UE en 2002 para
reconstruir el país de 600 millones de euros. La UE se com-
promete a facilitar un total de 23.000 millones de euros
durante el período 2002-2006. En diciembre se celebra en
Bonn una segunda conferencia de donantes, con el fin de
examinar los progresos realizados. Los participantes adoptan
una declaración titulada "Reconstrucción de la paz en Afga-
nistán: paz y estabilidad", en la que reiteran el compromiso
financiero de la comunidad internacional en base al proceso
de Bonn. La UE considera prioritarias la lucha contra la pro-
ducción de la adormidera, la celebración de un acuerdo
sobre la estructura del futuro ejército afgano y la instaura-
ción de una policía eficaz. A raíz de la evolución de la situa-
ción en Afganistán y del establecimiento por seis meses de
una fuerza internacional que asistirá a las autoridades provi-
sionales a reconstruir el país, se derogan las medidas restric-
tivas contra los talibanes, instauradas en 2001, y de acuerdo
con la Resolución 1.390 del Consejo de Seguridad de la
ONU se modifica el alcance de las sanciones impuestas, de
manera que se prohíbe suministrar, vender, transferir directa
o indirectamente armamento y material afín de todo tipo a
Osama bin Laden, a los miembros de la organización Al-
Qaeda, a los talibanes y a toda persona, grupo, empresa o
entidad con ellos asociados, la congelación de fondos y de-
más haberes financieros o recursos económicos, y dispone
que los Estados miembros tomen medidas para impedir la
entrada o el tránsito de todas esas personas.
Durante el año, el Consejo elabora diversas conclusiones
sobre Afganistán. En especial se concede importancia a la cre-
ación de un sistema jurídico que garantice el estado de
Derecho, y demás principios democráticos. También se consi-
dera necesaria la ayuda en materia de seguridad para mante-
ner la paz y la estabilidad, y crear un ejército, una fuerza de
policía y una administración de justicia competentes. El retor-
no de los refugiados es otro de los elementos clave en el pro-
ceso de estabilización del país, y el Consejo aprueba un Plan
para el regreso de los refugiados, que prevé coordinar los
contactos con las autoridades afganas y con las organizaciones
internacionales y organizar si es necesario vuelos conjuntos. El
Consejo estima el importe necesario para organizar la acogida
entre los 17 y los 20 millones de euros. En junio se nombra a
Francesc Vendrell como nuevo representante especial de la
UE en Afganistán, en sustitución de Klaus-Peter Klaiber.
En septiembre se celebra la V Cumbre UE-China, en cuyo
orden del día figuran los derechos humanos y el diálogo polí-
tico, cuestiones de política internacional, Taiwán, la no prolife-
ración, el control del armamento, el desarme y la lucha contra
el terrorismo, el ingreso de China en la OMC, las inversiones
y el comercio bilateral, la cooperación económica y las refor-
mas sociales, la intensificación de la cooperación contra el trá-
fico de personas y los fenómenos medioambientales. Otras
conversaciones bilaterales realizados durante el año giran en
torno a las restricciones mutuas a la importación de produc-
tos agrícolas y alimentarios. Con China se celebra un acuerdo
sobre transporte marítimo que se fundamenta en los princi-
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pios de libre prestación de servicios de transporte marítimo,
libre acceso tanto a las cargas como a las rutas entre terceros
países, acceso sin restricciones a los puertos y servicios auxi-
liares y trato no discriminatorio tanto en el uso de dichos ser-
vicios como a la presencia comercial. En materia de derechos
humanos, la UE muestra su preocupación por las violaciones
persistentes de los derechos humanos en China. El Consejo
invita a China a ratificar el pacto internacional relativo a dere-
chos económicos, sociales y culturales así como el de derechos
civiles y políticos; a cooperar más estrechamente con los
mecanismos de la ONU; a limitar el uso la pena de muerte en
la perspectiva de su abolición; a reformar el sistema de deten-
ción administrativa, respetar los derechos de los presos, espe-
cialmente el de no ser torturados, a respetar la libertad de
expresión, culto y asociación; y, por último, a respetar la iden-
tidad cultural y las libertades religiosas en Tíbet y en Xinjiang.
En cuanto a las regiones administrativas especiales de Ma-
cao y Hong Kong, se presentan los informes anuales de segui-
miento de las relaciones con la UE, cuyos resultados son
altamente satisfactorios. Por lo que respecta a Hong Kong se
sigue de cerca la aplicación de la nueva legislación antisectas,
con el fin de que no atente contra el derecho a la libertad de
expresión. También se firma un acuerdo entre la UE y Hong
Kong sobre readmisión de residentes ilegales, que prevé la
readmisión por parte de Hong Kong de los ilegales (la mayoría,
chinos poseedores de un pasaporte falso de esta región admi-
nistrativa) por el país del que llegaron, tengan la nacionalidad
de dicho país o bien sea sólo un país de tránsito.
La UE, en sus relaciones con la India muestra su preocu-
pación por la tensión creciente entre este país y Pakistán, así
como por los cada vez más numerosos actos territoristas y
de violencia religiosa a ambos lados de la frontera. El Con-
sejo europeo invita a India y Pakistán a adherirse al Tratado
de no Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y a firmar y
ratificar el Tratado de Prohibición Completa de las Pruebas
Nucleares (CTBT). En octubre se celebra la Tercera cumbre
UE-India, en que se pasa revista a los progresos realizados
en las relaciones bilaterales, y en especial a la situación de
Cachemira. Previamente se celebra una reunión sobre em-
presa en que se aprueban recomendaciones del sector
empresarial sobre las reformas que fomenten la inversión y
los intercambios comerciales en sectores clave. Destaca el
acuerdo de cooperación científico y tecnológico que decide
celebrarse entre ambas partes, y que prevé la participación
recíproca de universidades, institutos de investigación y
otros organismos o empresas en proyectos de investigación,
la puesta en común de proyectos ya en curso, el intercambio
y la utilización conjunta de equipamientos, información y
datos. En el marco de la ayuda prometida por la UE a cam-
bio de la cooperación de Pakistán en la lucha antiterrorista,
se firma un acuerdo financiero por un importe de 50 millo-
nes de euros destinado principalmente a financiar las refor-
mas en el sector financiero pakistaní.
La mejora de la situación en materia de derechos políticos
y humanos en Myanmar es objeto de atención por parte de la
UE, en especial por la liberación de Aung San Suu Kyi y otros
presos políticos y la flexibilización de varias de las restriccio-
nes imperantes. La UE tiene en cuenta los cambios registra-
dos en el régimen de Myanmar y modifica su posición común,
vigente desde 1996. Pese a las tímidas mejoras, el Consejo
duda de la viabilidad del actual proceso político y pide a las
autoridades birmanas que pongan término a las detenciones y
encarcelamientos por razones políticas, que inicien un diálogo
de fondo con la oposición que lleve a una transición política
pacífica y a la reconciliación nacional, que adopte medidas
para suprimir los trabajos forzados y para combatir la produc-
ción y el tráfico de drogas y, por último, que suscriban los
convenios de la ONU en materia de lucha antiterrorista.
Estados Unidos, Japón y 
demás países industrializados
Las relaciones con Estados Unidos tras el 11 de septiem-
bre mantienen una doble vertiente, por un lado un apoyo e
intensificación de la colaboración en materia antiterrorista y
por el otro se mantienen los conflictos de tipo comercial y
económico. En materia comercial, el Consejo Europeo toma
nota, con gran preocupación, de las medidas introducidas
por Estados Unidos en el sector del acero, que no son con-
formes a las reglas de la OMC y que se oponen al espíritu
del objetivo común de una mayor liberalización del comer-
cio mundial acordado en Doha. En respuesta a las medidas
unilaterales, la Comisión propone un reglamento que tiene
por objeto preservar y ejercer el derecho de que goza la
Comunidad para suspender la aplicación de concesiones
equivalentes otorgadas a ese país en virtud del acuerdo
sobre salvaguardias de la OMC. El Consejo, por su parte,
recuerda la determinación de la UE de obtener rápidamente
una decisión sobre la ilegalidad de las medidas de salvaguar-
dia adoptadas sobre el acero por Estados Unidos en el
marco del procedimiento de solución de conflictos de la
OMC. Por último, la Comisión anuncia que la UE se manten-
drá atenta al centenar de barreras arancelarias existentes, a
los impuestos aduaneros de mantenimiento portuario, a los
impuestos técnicos, sanitarios y fitosanitarios, a las discrimi-
naciones en materia de contratos públicos por los incentivos
a la campaña "Buy America", a las ayudas públicas y a las
medidas de defensa comercial.
Con respecto a las consecuencias del 11 de septiembre,
pese a reiterar la solidaridad europea con Estados Unidos en
la lucha contra el terrorismo, el Parlamento europeo expresa
su preocupación ante las condiciones de detención de los pri-
sioneros detenidos en Afganistán en la base norteamericana
de Guantánamo. El Parlamento considera que estos presos no
responden exactamente a las definiciones de los Convenios
de Ginebra y que las normas que en éstos se definen deberán
revisarse para hacer frente a situaciones nuevas generadas por
el desarrollo del terrorismo internacional. Con motivo del ani-
versario de los atentados del 11 de septiembre, la UE hace
pública una declaración en la que reitera su solidaridad con
Estados Unidos, y expresa que la lucha mundial contra el
terrorismo representa un objetivo prioritario de la UE, y que
sigue el Plan de Acción adoptado por el Consejo Europeo
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extraordinario de 21 de septiembre de 2001. En esta línea, el
Consejo se pronuncia a favor de del refuerzo de la coopera-
ción del Grupo "Fronteras/Documentos Falsos" con Europol,
Interpol, Estados Unidos y Canadá, y en diciembre se firma un
Acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y la Europol
sobre intercambio de datos de carácter personal. Así, la
Oficina Europea de Policía podrá intercambiar datos con dis-
tintas autoridades norteamericanas responsables, a nivel fede-
ral, estatal o local, de la prevención, persecución y represión
de infracciones penales.
La Cumbre UE-Estados Unidos, celebrada en mayo acuer-
da poner en marcha la Agenda económica positiva, un progra-
ma que permitirá profundizar en la cooperación en ámbitos
específicos (mercados financieros, normas sanitarias y fitosani-
tarias, más estrecha y transparente cooperación reglamentaria,
producción biológica, electronización de las ofertas públicas y
procedimientos aduaneros). El presidente Bush se comprome-
te a reformar la legislación fiscal norteamericana para adaptar-
la a las condiciones de la OMC sobre el régimen de exención
del que se benefician desde hace varias décadas los exporta-
dores de EEUU. En cuanto a sus divergencias, los dirigentes
de ambas potencias se esfuerzan por acercar sus respectivas
posiciones, concretamente sobre las potenciales compensa-
ciones que solicita la UE por las medidas tomadas por Estados
Unidos en el sector del acero.
El Parlamento recuerda que el proyecto de ley norteame-
ricana de protección de los miembros de los servicios de
Estados Unidos tiene por objeto prohibir la participación de
este país en las misiones de mantenimiento de la paz en el
mundo, excluir a su personal de la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional (CPI) y autorizar a su presidente a hacer
uso de todos los medios que considere oportunos, incluida
la fuerza, para liberar al personal norteamericano detenido
por orden de la CPI. El Parlamento considera que este pro-
yecto de ley va más allá del derecho soberano de Estados
Unidos a no participar en la Corte y mina su buen funciona-
miento. El Parlamento observa que dicho proyecto de ley
priva al propio Estados Unidos de la cooperación internacio-
nal necesaria para lograr una coalición mundial eficaz contra
el terrorismo y recuerda que este texto rompe drásticamen-
te con la solidaridad expresada en los Tratados fundadores
de la OTAN y la Unión Europea Occidental (UEO). 
Por lo que respecta a las relaciones con Canadá, se cele-
bran dos cumbres UE-Canadá, una en mayo en Toledo y otra
en diciembre en Ottawa. Como resultado de ambas cumbres,
se decide intensificar la cooperación judicial para hacer frente
a los actos de terrorismo y a la delincuencia organizada y se
decide estudiar la posibilidad de alcanzar un acuerdo en mate-
ria de cooperación entre Canadá y Eurojust y la de celebrar
acuerdos de cooperación en materia de asistencia judicial mu-
tua y extradición. En cuanto a la cooperación policial, acuerdan
intensificar los intercambios de información entre sus órganos
respectivos, y, en el marco de la lucha contra la financiación
del terrorismo, los intercambios de información entre sus uni-
dades de información financiera con el fin de mejorar su capa-
cidad para realizar acciones preventivas. También se abordan
cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas, la delincuen-
cia en el sector de las tecnologías punta, la corrupción, la trata
de seres humanos y el tráfico de emigrantes, la protección de
la población frente a la amenaza de accidentes biológicos, quí-
micos o radionucleares internacionales y el fortalecimiento de
su cooperación a través de la iniciativa para la seguridad sani-
taria en el mundo. La UE y Canadá deciden actuar juntos para
concluir antes del 1 de enero del 2005 las negociaciones de la
OMC acerca de la Agenda de Doha sobre desarrollo y confir-
man su intención de procurar que la ayuda bilateral y multila-
tera l  a l  desarrol lo tenga s iempre en cuenta la pol í t ica
comercial, y cooperar para proporcionar a los países en desa-
rrollo asistencia técnica en las negociaciones sobre la Agenda
de Doha. En cuanto a la intensificación de los intercambios
bilaterales, acuerdan revisar las barreras no arancelarias y
reforzar sus relaciones comerciales recíprocas. La UE y Canadá
se comprometen a seguir colaborando en pro del desarrollo
sostenible y en pro del acceso al agua potable y a la energía, y
acuerdan seguir intercambiando información sobre sus respec-
tivas iniciativas en el marco de la dimensión nórdica.
A lo largo de 2002, la Comisión europea participa en las
diversas reuniones del grupo de los 7 países más industrializa-
dos y la Federación Rusa (G8), además de Alemania, Francia,
Italia y Reino Unido como miembros del mismo. Se celebran
reuniones ministeriales sobre medio ambiente, empleo, ener-
gía, asuntos exteriores, y hacienda, además de la Cumbre de
jefes de Estados o de Gobierno del G8 que se celebra en
Canadá en junio. En dicha cumbre se adopta una declaración
ministerial sobre la lucha antiterrorista, la mejora del creci-
miento económico mundial, el desarrollo sostenible y la cons-
trucción de una nueva asociación para el desarrollo de África.
En materia de lucha antiterrorista, los participantes se com-
prometen a reducir el riesgo de ataques terroristas con actua-
ciones a largo plazo, procesando a los posibles grupos terro-
ristas y retirándoles toda ayuda material o financiera. Los
miembros del G8 alcanzan un acuerdo de asociación global
para llevar a cabo proyectos contra la proliferación de armas
y materiales de destrucción masiva y para ello deciden desti-
nar en los próximos diez años 20.000 millones de dólares. Los
participantes en la reunión elaboran una nueva iniciativa lla-
mada "Acción de cooperación del G8 sobre seguridad del
transporte" para mejorar la eficacia y la seguridad del sistema
mundial de transporte. En materia de crecimiento económico,
empleo, reducción de la pobreza y desarrollo sostenible, rei-
teran su compromiso de colaborar con los países en desarro-
llo para concretar antes del 1 de enero de 2005 la agenda
aprobada en Doha, y se muestran de acuerdo en que se ma-
terialice el compromiso contraído en Monterrey, y que en la
Cumbre de Johannesburgo se obtengan resultados significati-
vos. Los participantes en la reunión insisten en la necesidad
de que los países que reciban ayuda pública para el desarrollo
tengan unas prácticas de gobierno correctas y puedan acceder
a las nuevas tecnologías de la información. Con relación a
África, adoptan el plan de acción del G8 en favor de África,
que servirá de marco para la Nueva Alianza para el Desarrollo
de África (NEPAD).
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La reunión ministerial anual UE-Australia sirve para actuali-
zar y mejorar las relaciones bilaterales, sobre todo en el ámbito
de la ayuda para el desarrollo y en el de la aviación civil, y para
debatir sobre la región Asia-Pacífico, cuestiones comerciales
multilaterales, la agenda de Doha, política agrícola y veterinaria
y desafíos mundiales tales como el desarrollo sostenible, el
cambio climático y la lucha contra la inmigración clandestina y
la trata de seres humanos. La Cumbre UE-Japón sirve para rei-
terar la determinación de profundizar todavía más en dicha
cooperación mediante la intensificación de las relaciones eco-
nómicas, del comercio y de las inversiones. Japón y la UE com-
parten la posición europea sobre las medidas adoptadas por
Estados Unidos en el sector siderúrgico y sobre la necesidad
de resistir a los reflejos proteccionistas. La UE alienta a Japón a
seguir haciendo un esfuerzo para reformar sus estructuras eco-
nómicas y ambos expresan su deseo de concluir un acuerdo en
el sector científico y tecnológico. La Comisión propone fijar un
marco de cooperación entre la Comisión y la autoridad de
competencia de Japón, lo que debería aumentar la eficacia 
de la aplicación de la legislación antitrust y reducir el número
de casos en el que las autoridades de competencia corran el
riesgo de tomar decisiones conflictuales o incompatibles.
En 2002 se celebra la primera cumbre UE-Corea del Sur.
Los participantes expresan su satisfacción por los notables pro-
gresos experimentados por su relación bilateral, y convienen
en ampliar y profundizar todavía más sus relaciones basándose
en el Acuerdo marco de comercio y cooperación de abril de
2001, y en aplicar la agenda de Doha, y seguir reduciendo las
barreras arancelarias. La UE acoge con satisfacción el notable
avance en la cooperación y la reconciliación intercoreana que
ha supuesto la puesta en servicio de carreteras y ferrocarriles
que cruzan la frontera entre el norte y el sur de la península.
Por lo que respecta a Corea del Norte, el Consejo expresa su
preocupación por el programa nuclear norcoreano y destaca
que el futuro de las relaciones entre Corea del Norte y la
comunidad internacional se supedita al desmantelamiento de
este programa de manera comprobable e insta por lo tanto a
este país a proceder a ello. El Consejo destaca la firme volun-
tad de la UE de contribuir a lograr una solución pacífica a esta
situación que amenaza seriamente la paz y la estabilidad regio-
nal e internacional y, concretamente, el proceso de reconcilia-
ción de la Península Coreana. El Consejo invita a la Comisión y
a los Estados miembros a reconsiderar la asistencia técnica y las
medidas de carácter comercial si bien reitera que se mantendrá
la ayuda humanitaria y alimentaria destinada a la población nor-
coreana. El Consejo invita también a Corea del Norte a pro-
rrogar la moratoria sobre las pruebas balísticas, suscribir el
Código internacional de conducta contra la proliferación de
misiles balísticos, poner término a las exportaciones de misiles
balísticos de largo alcance y tecnologías afines y a cooperar ple-
namente en la lucha internacional contra el terrorismo.
Comunidad de Estados Independientes (CEI)
La quinta reunión del consejo de cooperación UE-Rusia se
celebra en abril. En materia de cooperación económica, se
insta al grupo de alto nivel formado en marzo de 2002 a pro-
seguir sus trabajos de elaboración del concepto de espacio
económico europeo común con el fin de lograr una mayor
integración de ambas economías. El Consejo de cooperación
también se muestra satisfecho por la intensificación de las
negociaciones para la adhesión de Rusia a la OMC al tiempo
que insistía de nuevo en la necesidad de proseguir con las
reformas de las estructuras económicas rusas, fomentar la
inversión y solucionar los problemas comerciales existentes. El
Consejo de cooperación también considera positivo que entre
ambas partes se estructurara un diálogo en materia energética
y estima necesario ofrecer al sector privado la posibilidad de
participar de manera eficaz en el mismo. Por lo que se refiere
a la cooperación en materia de seguridad nuclear, la UE insiste
en la importancia de que Rusia agilice la firma del acuerdo
sobre el programa nuclear y medioambiental multilateral.
En mayo y noviembre se celebran sendas cumbres UE-
Rusia. Los temas de interior y justicia, como el terrorismo
internacional, tráfico de drogas e inmigración ilegal siguen
siendo elementos centrales en la agenda común. En materia
económica, la UE anuncia su intención de reconocer a Rusia
el estatuto de economía de mercado y tomar las medidas
legislativas adecuadas que permitan a ese país beneficiarse lo
más rápidamente posible de las ventajas comerciales de
dicho estatuto especialmente por lo que se refiere a los pro-
cedimientos antidumping. La UE reitera su apoyo a la rápida
adhesión de Rusia a la OMC. En una declaración conjunta
sobre el diálogo energético, las partes reconocen la impor-
tancia de intensificar el comercio de energías primarias y 
tratan de cuestiones relacionadas con el gas natural, la elec-
tricidad y la energía nuclear. También se adopta una declara-
ción conjunta en la que se comprometen a proseguir y
reforzar el diálogo político y su cooperación en materia de
gestión de crisis y de la seguridad. En este orden de cosas,
Rusia propone la puesta a punto de un plan de acción con-
junto en el ámbito de la PESD. En una declaración conjunta
sobre la lucha antiterrorista, las partes se comprometen a
potenciar su asociación estratégica y a cooperar en materia
de elaboración y aplicación de los convenios internacionales
y protocolos sobre lucha antiterrorista, en materia de lucha
contra la financiación del terrorismo y en el refuerzo de las
capacidades de los terceros países en la lucha antiterrorista.
Por lo que respecta al sector energético, el Consejo aprue-
ba unas conclusiones en las que se destaca el deseo común de
la UE y Rusia de mejorar la seguridad del suministro energéti-
co y el acceso al mercado de la energía, optimizar la eficacia
de la producción y el consumo energético y su impacto en el
medio ambiente y considera que conviene reforzar la coheren-
cia, por una parte, entre el proceso de la Carta de la Energía y
el diálogo sobre la energía como elementos complementarios
susceptibles de reforzar el marco jurídico general y, por otra,
entre el diálogo sobre la energía y las relaciones bilateral y
regional. Se recuerda la necesidad de la ratificación por parte
de Rusia del Tratado sobre la Carta de la Energía y el
Protocolo de Kyoto. La UE aprueba una decisión que garantiza
la continuación del programa de cooperación de la UE en
favor de la no proliferación y el desarme en la Federación de
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Rusia durante los años 2002 y 2003 financiando la unidad de
expertos creada en el marco de este programa.
Por lo que respecta al enclave de Kaliningrado, la UE y
Rusia adoptan una declaración conjunta en la que convienen
realizar un especial esfuerzo para responder a los intereses de
ambas partes, respetar los derechos adquiridos de Lituania y
fomentar el desarrollo económico y social de la región. Se
ponen de acuerdo sobre un sistema de documentación para
los ciudadanos rusos que deseen viajar entre el enclave de
Kaliningrado y el resto de Rusia. Los viajeros que viajen con
más frecuencia podrán solicitar un documento de tránsito sim-
plificado (equivalente a un visado de entradas múltiples) en los
consulados de las embajadas correspondientes. Asimismo, para
los viajes de ida e ida y vuelta en tren se establecerá un siste-
ma que no requerirá diligencia alguna ante ningún consulado.
Las relaciones con Bielarús siguen atravesando en 2002
un difícil período, en buena parte por la postura de las auto-
ridades bielorrusas de obstaculizar el trabajo del grupo de
asesoramiento y supervisión de la Organización de Seguridad
y Cooperación en Europa (OSCE) en el país, mediante no
concesión de visados y expulsión de antiguos jefes de mi-
sión. La situación interna en materia de derechos humanos y
concretamente de libertades políticas y libertad de prensa
también son objeto de diversas resoluciones. El Consejo afir-
ma que la UE no puede aceptar la posición de Bielarús de
clausurar el grupo consultivo de observación de Minsk como
condición previa para negociar una nueva presencia de la
OSCE en Bielarús, y expresa su preocupación por la ausen-
cia de todo progreso en el proceso de reforma democrática.
A diferencia de Bielarús, la favorable evolución democráti-
ca de Ucrania facilita y fortalece sus relaciones con la UE.
Tanto en el consejo de cooperación como en la cumbre bila-
teral celebrados durante 2002, se resaltan los progresos rea-
lizados en materia de reformas políticas y económicas y,
concretamente, por lo que se refiere al cumplimiento de las
normas de la OSCE y del Consejo de Europa y señalan que el
fortalecimiento de las instituciones democráticas, del Estado
de Derecho y de la economía de mercado es esencial para el
desarrollo de Ucrania y para la profundización de las relacio-
nes con la UE. Las partes reafirman la voluntad de intensificar
la cooperación regional y transfronteriza, en el ámbito de la
gestión de crisis, en sector energético, en el del transporte y
del medio ambiente y en el de la justicia y los asuntos de inte-
rior. En materia de comercio la UE reafirma su apoyo al obje-
tivo de Ucrania de adquirir el estatuto de economía de mer-
cado e ingresar en la OMC. También se habla de la necesidad
de ahondar en las reformas en los sectores de la energía, de
la justicia y asuntos de interior, de la aproximación de la legis-
lación ucraniana a las normas comunitarias, de la protección
del medio ambiente y de los transportes. La UE aprueba una
ayuda macrofinanciera suplementaria a Ucrania, por un impor-
te máximo de 110 millones de euros, con el fin de garantizar
la estabilidad de la balanza de pagos del país que afiance el
estado de las reservas y facilite la realización de las necesarias
reformas estructurales. La UE y Ucrania firman un acuerdo de
cooperación científico y tecnológico, y también se firman dos
acuerdos entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica y
Ucrania en el ámbito de la seguridad nuclear y en el ámbito de
la fusión nuclear controlada. El objeto es cooperar en ámbitos
como la investigación en cuanto a seguridad de los reactores,
protección contra las radiaciones, gestión de los residuos, cie-
rre definitivo, descontaminación y desmantelamiento de las ins-
talaciones nucleares, así como la investigación y el desarrollo en
materia de control de los materiales nucleares y de prevención
del tráfico ilegal de los mismos.
A raíz de la degradación de la situación de la deuda exterior
de Moldova, la UE concede una ayuda financiera suplementaria
por un máximo de 15 millones de euros para garantizar la via-
bilidad de la balanza de pagos de ese país. En abril se celebra la
cuarta reunión del Consejo de Cooperación UE-Moldova,
cuyas conversaciones giran en torno a la aproximación de las
legislaciones, los intercambios comerciales y la cooperación
transfronteriza, la justicia y los asuntos de interior y, concreta-
mente, la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la corrup-
ción, la trata de seres humanos y la inmigración ilegal, así como
sobre las perspectivas de concluir un acuerdo de libre comer-
cio. En cada uno de esos ámbitos la UE se declara dispuesta a
facilitar asistencia al Gobierno moldavo para llevar a cabo las
reformas necesarias.
En octubre se celebran los consejos de cooperación con
las tres repúblicas del Cáucaso Sur, Armenia, Azerbaidzhán y
Georgia. Por lo que se refiere a la aplicación de los acuerdos
de asociación y cooperación, la UE destaca los esfuerzos de
Azerbaidzhán, pero señala que a los tres países les queda
mucho por hacer. Los tres países reiteran su compromiso en
pro de los derechos humanos, la libertad de prensa y la pro-
tección de las minorías religiosas y por mejorar su entorno
económico y luchar contra el fraude y la corrupción. La UE
pide a Armenia que tome las medidas necesarias para cerrar
la central nuclear de Medzamor y le reitera su apoyo para
desarrollar las tecnologías de la información y de la comuni-
cación. La UE felicita a Azerbaidzhán por la creación de un
ministerio de transportes y por el inicio de la construcción
del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan. Por lo que a Georgia se
refiere, la UE expresa su preocupación por la degradación
de la situación política y económica. Concretamente, la UE
pide al Gobierno georgiano que halle una solución al secues-
tro de ciudadanos europeos en el país, precisándole que la
ayuda y la asistencia financiera proporcionadas por la UE
dependerán de la mejora de la situación en materia de segu-
ridad interior. La UE aporta una contribución de 100.000
euros para reforzar la capacidad de las autoridades georgia-
nas para asistir y proteger a la misión de observación de la
OSCE en la frontera entre Georgia y las Repúblicas Che-
chena y de Ingushetia de la Federación de Rusia.
El Consejo de cooperación UE-Kazajstán celebra su cuar-
ta sesión. En las conversaciones se abordan también distintos
aspectos de la asociación vigente entre la UE y Kazajstán
como son el de la justicia y los asuntos de interior, la ener-
gía, el transporte, la inversión, el ingreso en la OMC y la pro-
tección de los derechos de propiedad intelectual, industrial y
comercial. Se firma entre ambas partes un acuerdo en mate-
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ria de fusión nuclear. Para la UE se destaca el papel que
desempeña este país en favor de la estabilidad en la región y
de la lucha antiterrorista. Con respecto a la evolución políti-
ca que se registra en Kazajstán, se expresa preocupación a
propósito de los valores democráticos, de los derechos
humanos y del Estado de Derecho en dicho país y a propó-
sito de las crecientes dificultades con que se topan los
medios de comunicación y la oposición política. Por lo que
respecta a la cuarta reunión del Consejo de Cooperación
UE-Kirguizistán, las partes reconocen la importancia de que
Kirguizistán garantice las libertades de prensa y expresión y
garantice la transparencia del sistema legislativo y judicial. Las
conversaciones giran en torno a la cooperación regional, la
lucha contra el terrorismo, la justicia y los asuntos de interior
y el comercio y la inversión. Uzbekistán también celebra la
reunión anual del consejo de cooperación con la UE, en la
que las partes se proponen intensificar su diálogo político y
su cooperación en materia de intercambios comerciales,
inversión y creación de un clima propicio para atraer a inver-
sores extranjeros, aplicación de los principios democráticos y
del Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos.
Convienen en llevar a cabo actividades concretas en el ámbi-
to de la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y
demás actividades ilícitas. Uzbekistán confirma su objetivo de
proseguir con la liberalización de la economía y con la con-
vertibilidad del sum gracias al apoyo de las instituciones
financieras internacionales, y por su parte la UE se compro-
mete a aportar, mediante el programa Tacis, toda la asisten-
cia necesaria para llevar a cabo esos objetivos.
Por lo que respecta a la iniciativa “nuevos vecinos”, el Con-
sejo destaca que la próxima ampliación permitirá reforzar las
relaciones con varios nuevos vecinos, especialmente Bielarús,
Moldova y Ucrania y considera que la UE debe tomar la inicia-
tiva, basándose en un enfoque integrado y diferenciado, para
fomentar las reformas democráticas y económicas y el desa-
rrollo y el comercio sostenibles y contribuir de este modo a
reforzar la estabilidad y la prosperidad de las nuevas fronteras
de la UE. El Consejo se muestra partidario de reforzar la coo-
peración transfronteriza en materia de lucha contra la delin-
cuencia organizada y la inmigración clandestina, la cooperación
regional con los vecinos de Europa Oriental y entre éstos y la
cooperación con las organizaciones internacionales competen-
tes en la región como son la OSCE y el Consejo de Europa.
Países del África, Caribe y Pacífico (ACP)
La cuarta sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria
Paritaria ACP-CE, que se celebra en marzo en Ciudad del
Cabo, critica la lentitud del proceso de ratificación del Acuer-
do de Cotonú firmado en junio del 2000. También se habla
del Fondo Europeo de Desarrollo, de los acuerdos de asocia-
ción económica, de la nueva iniciativa para África (NEPAD),
de cuestiones de género y salud, de desarrollo sostenible y
del décimo aniversario de la Conferencia de Río sobre medio
ambiente, temas todos ellos que fueron objeto de varias reso-
luciones de la Asamblea. El Parlamento Europeo también
lamenta que la mayoría de los Estados miembros de la UE
siga sin ratificar el Acuerdo de Cotonú y les invita a hacerlo a
la mayor brevedad. El Consejo ACP-CE, que se celebra en
junio en Punta Cana (República Dominicana), no puede adop-
tar el proyecto de líneas directrices para la aplicación del artí-
culo 8 del Acuerdo de Cotonú por considerar los países ACP
todavía prematuro pronunciarse al respecto ni tampoco pue-
de ratificar el proyecto de criterios en virtud de los cuales
sociedad civil y sector privado pueden beneficiarse de los
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para finan-
ciar proyectos dado que los países ACP desean finalizar antes
el proceso de consulta de sus respectivas sociedades civiles.
Pese a la lentitud en ratificar el Acuerdo de Cotonú, en
2002 se establecen las directrices de negociación de los pro-
yectos de acuerdo de asociación económica con los países y
regiones ACP, previstos en ese acuerdo. El objetivo de dichos
futuros acuerdos comerciales es la progresiva y armoniosa
integración de dichos Estados a la economía mundial y la erra-
dicación de la pobreza. En particular dichos acuerdos deberían
considerarse como instrumentos en favor del desarrollo y por
consiguiente ser compatibles con las normas de la OMC. Se
aprueban en diciembre los reglamentos que establecen las
medidas de salvaguardia previstas por el Acuerdo de asocia-
ción de Cotonú y el régimen aplicable a los productos agrí-
colas y a las mercancías resultantes de su transformación
originarios de los Estados ACP. También se aprueba la deci-
sión que autoriza a la Comisión a negociar los precios garanti-
zados aplicables, durante los períodos de entrega 2001/2002
a 2005/2006, al azúcar de caña originario de la India y de los
países ACP contemplados en el Acuerdo de asociación, com-
parables a los aplicables a los productores comunitarios
durante esos mismos períodos. Otro avance en las relaciones
ACP es la propuesta de la cobertura de los gastos del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) en concepto de gestión del
fondo de inversión del Acuerdo de Cotonú. Dicho fondo de
inversión, que asciende a 2.200 millones de euros y cuya ges-
tión compete al BEI, es uno de los principales instrumentos de
la asociación entre los Estados ACP y los Estados miembros
en favor del desarrollo del sector privado.
El comercio internacional de diamantes en bruto es obje-
to de una atención específica por parte de la UE con motivo
del Proceso de Kimberley. Mediante este Reglamento, el
Consejo instaura un sistema comunitario de certificación y
control de las importaciones de diamantes en bruto con vis-
tas a la aplicación del sistema de certificación del Proceso de
Kimberley (foro internacional en el que los países producto-
res africanos y los países importadores y exportadores de
diamantes, las empresas y la sociedad civil elaboraron un sis-
tema de certificación para el comercio internacional de dia-
mantes en bruto). El objetivo de dicho sistema es procurar
que no se puedan utilizar los llamados diamantes de la gue-
rra para f inanciar confl ictos armados y desacreditar el
comercio legítimo de diamantes en bruto, que constituye un
importante pilar económico para varios países africanos en
desarrollo. En relación a este tema, y con respecto a Sierra
Leona, se mantiene la prohibición de importar directa o indi-
rectamente cualquier diamante en bruto a excepción de los
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que cuenten con la certificación de origen del Gobierno de
este país, siguiendo las resoluciones de la ONU.
Los diversos conflictos que afectan el África Subsahariana
son objeto de atención por parte de la UE. En concreto, pre-
ocupa el conflicto en la región de la Unión del Río Mano, a
pesar de los progresos realizados en la vía de la paz en Sierra
Leona. El Consejo precisa que la situación en Liberia constitu-
ye una grave amenaza para la estabilidad, y condena las tenta-
tivas de golpe de Estado de los grupos armados rebeldes y
pide a los países vecinos que no los apoyen. El Consejo afirma
que el principal objetivo del planteamiento de la UE en los
países de la Unión del Río Mano es aportar una contribución
estratégica a la paz, la seguridad y la estabilidad, condiciones
previas e indispensables para cualquier desarrollo sostenible.
Para ello, la UE tiene previsto adoptar un enfoque regional
global y ha elaborado una serie de grandes orientaciones
como son el apoyo a las iniciativas políticas de la Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)
destinadas a favorecer una solución pacífica a la inestabilidad;
la presión sobre el Gobierno liberiano para que ponga fin
mediante la negociación al conflicto que asola el país; el estre-
cho seguimiento de la evolución de la situación humanitaria
en Liberia; el fomento de un proceso político más democráti-
co y transparente en Guinea; la vinculación de la ayuda al res-
peto de los derechos humanos, la buena gestión de los
asuntos públicos y la democratización; y la ayuda al regreso y
reinserción de los refugiados y desplazados en Sierra Leona.
El Consejo se pronuncia sobre el tipo de ayuda que deben
recibir los países en conflicto. Para intervenir eficazmente en
estos países, el Consejo considera necesario modificar profun-
damente la manera en que los organismos externos llevan a
cabo la cooperación para el desarrollo actuando a largo plazo
para que haya una continuidad entre las operaciones de ayuda
realizadas durante un conflicto y las de reconstrucción y desa-
rrollo realizadas tras el mismo. El Consejo establece cuatro
prioridades principales para llevar a la práctica las disposicio-
nes e innovaciones previstas en el Acuerdo de Cotonú:
fomentar una estrategia de intervención constructiva, fortale-
cer un diálogo político en el que participen todas las partes
interesadas, adoptar un planteamiento estratégico con vistas
al fortalecimiento de las capacidades de los distintos actores
de la cooperación, diseñar instrumentos y procedimientos de
gestión con vistas a las necesidades específicas de cada país y
mejorar la rapidez y flexibilidad de la respuesta mediante las
necesarias adaptaciones institucionales.
Angola se destaca como una excepción en el continente
africano, al ser ejemplo de una alentadora evolución positiva,
en especial tras la firma del memorando complementario del
Protocolo de Lusaka sobre el cese de las hostilidades y demás
cuestiones militares celebrado entre el Gobierno angoleño y
los dirigentes militares de la Unión Nacional para la Inde-
pendencia Total de Angola (UNITA). Vistos los avances, la UE
levanta las sanciones impuestas y se compromete a apoyar el
proceso de paz, y mantener un diálogo político, apoyar en el
marco de la PESC las iniciativas que contribuyan a lograr una
solución política estable. Junto a Angola, otra región en con-
flicto que parece avanzar positivamente es la región de los
Grandes Lagos. La UE acoge con satisfacción el proceso del
diálogo intercongoleño iniciado en Sun City, y que permite la
firma de un acuerdo para preparar la transición democrática.
Sin embargo, se sigue insistiendo en la necesidad que las fuer-
zas extranjeras presentes en la República Democrática del
Congo se retiren con arreglo a la Resolución 1.304 del Con-
sejo de la ONU. Dada la evolución favorable del conflicto
intercongoleño, la UE modifica el embargo armamentístico
impuesto en abril de 1993 con el fin de establecer excepciones
que permitan la aplicación del Acuerdo de alto el fuego de Lu-
saka y el proceso de paz en la República Democrática del
Congo. El Sudán es otro ejemplo de evolución favorable del
conflicto interno, que permite reinstaurar un diálogo político
con la UE. Las principales prioridades de la política de la UE
que se establecen son: apoyar el proceso de paz, fomentar el
respeto de los derechos humanos, el derecho humanitario y el
Estado de Derecho, fomentar la transición hacia la democracia
y, por último, apoyar el proceso de desarrollo económico y
social haciendo depender entre sí la ayuda de urgencia, la reha-
bilitación y el desarrollo con el fin de reducir la pobreza.
La situación en Côte d’Ivoire también es objeto de diver-
sas iniciativas. A principios de año, la UE decide reanudar
una cooperación plena y total con dicho país, consistente en
aplicar con toda normalidad los instrumentos de coopera-
ción comunitarios, 9° Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
incluido. El Consejo indica que para la UE sigue siendo fun-
damental, por lo que va a ser objeto de un seguimiento la
cuestión de la lucha contra la impunidad, del estatuto de los
extranjeros en el país y del buen gobierno. En octubre, sin
embargo, el recrudecimiento del conflicto interno y de la
violencia hace que la UE inste a las autoridades del país a
adoptar medidas de apaciguamiento para entablar las nego-
ciaciones y propiciar la reconciliación nacional.
Con respecto a Haití, se prorrogan las medidas pertinentes
adoptadas en 2001 en aplicación del artículo 96 del Acuerdo
de Cotonú, al no hallarse una solución satisfactoria a la crisis
política del país. Ello no impide que se faciliten fondos para
seguir financiando proyectos en beneficio directo de la pobla-
ción local, de la sociedad civil, del sector privado y proyectos
de apoyo a la democracia y al proceso electoral. La Comisión
anuncia también que en función de la evolución del proceso
electoral se reanudarán gradualmente los instrumentos de coo-
peración afectados por estas medidas. Con Liberia se dan por
concluidas las consultas celebradas en noviembre de 2001, y la
Comisión propone proseguir el diálogo político para mejorar la
situación política y la situación de los derechos humanos e ir
reanudando la ayuda a Liberia, con condiciones y paulatina-
mente, en concepto de medidas apropiadas. Paralelamente se
prorrogan las medidas restrictivas establecidas contra Liberia
como la prohibición de proporcionar una asistencia técnica o
formación relacionada con actividades militares y la de importar
diamantes brutos originarios o procedentes de ese país.
La situación de los derechos humanos en Nigeria, en par-
ticular los de las mujeres –habida cuenta de la sentencia de
un tribunal islámico de lapidación contra Amina Nawal, acu-
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sada de adulterio-, no es óbice para que la UE decida refor-
zar sus relaciones con Nigeria, lanzando una política positiva,
constructiva y coherente de apoyo a Nigeria en su esfuerzo
por consolidar la democracia y potenciar su desarrollo socio-
económico. El Consejo ha elegido los siguientes ámbitos
clave: creación de una estructura democrática, fortalecimien-
to de la capacidad institucional, lucha contra la pobreza y
crecimiento y desarrollo de la economía.
La situación en Somalia sigue preocupando a la UE y, en
apoyo a los esfuerzos desplegados por la ONU para reactivar
el embargo armamentístico, en diciembre prohíbe el suministro
y la venta a Somalia por parte de ciudadanos de los Estados
miembros o a partir del territorio de éstos de armamento y
material afín de cualquier tipo, incluidos armas y municiones,
vehículos y equipos militares y paramilitares y piezas de recam-
bio, procedan o no de su territorio. Ello incluye el suministro
directo o indirecto de cualquier asesoramiento técnico, ayuda
financiera o de cualquier otro tipo, así como formación militar.
Sin embargo, es la situación en Zimbabwe la que mayor
preocupación genera y mayor atención recibe por parte de la
UE en 2002, en el marco de los países ACP. El Consejo cele-
bra consultas con Zimbabwe en aplicación del artículo 96 del
Acuerdo de asociación de Cotonú, y precisa las "medidas per-
tinentes" que piensa aplicar hasta que se garantice de nuevo
el respeto de los derechos humanos, de los principios demo-
cráticos y del Estado de Derecho. Se trata de la suspensión
de la financiación de todos los proyectos a excepción de los
que benefician directamente a la población. Asimismo, el
Consejo prohíbe vender o proporcionar, directa o indirecta-
mente, material susceptible de ser utilizado con fines de
represión dentro del país. También se decide congelar todos
los fondos, haberes financieros o recursos económicos que
pertenezcan a toda persona involucrada en actividades que
minen la democracia, conculquen los derechos humanos y
socaven el Estado de Derecho en Zimbabwe.
Durante 2002 se acuerdan diversos protocolos de pesca
y contrapartidas financieras. Los protocolos benefician princi-
palmente a España, Portugal, Francia, Grecia e Italia, y las
contrapartidas previstas se reservan en buena parte a finan-
ciar medidas específicas a favor del sector pesquero de los
países en cuestión. Los países ACP con los que se estable-
cen dichos acuerdos son Angola, Guinea, Sâo Tomé y Prínci-
pe, Kiribati, Senegal y Seychelles.
Cooperación para el desarrollo
En materia de cooperación al desarrollo tres cumbres
centran el interés de la política europea en 2002: la confe-
rencia sobre financiación de la ayuda para el desarrollo, cele-
brada en marzo en Monterrey, la cumbre mundial de la
alimentación, celebrada en Roma en junio, y la cumbre mun-
dial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannes-
burgo en septiembre. Por lo que respecta a la financiación
de la ayuda al desarrollo, se alcanza un acuerdo sobre ayuda
pública al desarrollo en virtud del cual los Estados miembros
tendrán que hacer todo lo necesario, para alcanzar, mante-
ner o, en el caso de los países que ya lo hayan alcanzado,
superar el 0,7% del Producto Interior Bruto y en cualquier
caso lograr un mínimo del 0,33%, para que la UE pueda des-
tinar para el 2006 una media del 0,39% a ayuda pública al
desarrollo. El Consejo establece que un apreciable aumento
del volumen global de la ayuda para el desarrollo debe ir
acompañado de una mayor eficacia y de un más estricto
control de los programas financiados con ayuda pública al
desarrollo y de una reorientación de la misma hacia los sec-
tores en los que es más necesaria. El Consejo reconoce que,
además de abrir sus mercados y de aumentar el nivel y efica-
cia de la ayuda, los países desarrollados también pueden
contribuir a financiarlo con instrumentos de financiación
alternativos tales como los mecanismos fiscales. Por último,
el Consejo observa que el proceso de globalización financie-
ra conlleva una serie de retos y puede entrañar riesgos para
algunas economías nacionales especialmente vulnerables
frente a los acontecimientos exteriores y las prácticas abusi-
vas en el sistema financiero. El Consejo considera que la ges-
tión de estos riesgos exige luchar contra las prácticas
abusivas de la globalización y reforzar el papel de las institu-
ciones financieras internacionales en el sistema mundial.
Referente a la cumbre mundial de la alimentación, el
Parlamento lamenta que concluyera sin ningún compromiso,
e invita a la UE a fomentar un acceso equitativo a la tierra, a
invertir más en las economías rurales y a incrementar la
transferencia de tecnología y potenciar la formación técnica.
El Consejo por su parte, reitera su compromiso con los
objetivos internacionales en materia de desarrollo y, espe-
cialmente, con el de reducir a la mitad para el 2015 la
pobreza y el hambre y considera que dichos objetivos son
una buena base para elaborar estrategias nacionales e inter-
nacionales concretas y movilizar los recursos adecuados. El
Consejo destaca la necesidad de dar un enfoque más amplio
al tratamiento de las causas del hambre y la pobreza cen-
trándose en la ausencia de paz, seguridad y estabilidad. El
Consejo considera que hay que prestar mayor atención polí-
tica y ofrecer ayudas financieras más adecuadas al sector
agrario y al desarrollo rural de los países socios más pobres.
La Cumbre de Johannesburgo reafirma los objetivos esen-
ciales en cuanto a desarrollo sostenible: erradicación de la po-
breza; protección de la atmósfera; necesidad de ofrecer
sistemas de protección social eficaces accesibles y cercanos a
todos, que permitan controlar y tratar las enfermedades trans-
misibles como el sida; buena gestión de los asuntos públicos y
respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales
como factores esenciales del desarrollo sostenible. En dicha
cumbre algunos Estados miembros anuncian contribuciones
voluntarias suplementarias al Fondo mundial para el medio
ambiente, por un importe total de 80 millones de dólares.
También se adoptan iniciativas destinadas a apoyar el plan de
aplicación en los ámbitos prioritarios del agua, energía, salud,
agricultura, biodiversidad, producción y consumo duraderos, y
en cuanto a gestión de los recursos naturales.
La Comisión, por su parte, adopta una comunicación
sobre comercio y desarrollo en la que considera convenien-
te traducir los compromisos asumidos en las Cumbres de
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Doha, Monterrey y Johannesburgo en acciones concretas,
que clasifica en tres categorías: intensificación del diálogo
con los países asociados, mayor eficacia de la asistencia de la
UE y contribución a la eficacia de la acción internacional. En
relación con los temas principales de la agenda internacional
sobre desarrollo sostenible y objetivos del milenio, la UE
aborda durante 2002: la cooperación en materia energética,
el desarrollo rural, la salud, la educación, las tecnologías de la
información y comunicación, y la gestión del agua. 
La Comisión analiza la situación energética de los países en
desarrollo y los medios de fomentar la cooperación en el sec-
tor entre éstos y la UE. Concretamente, la Comisión desea
que la profundización del diálogo energético con los países
beneficiarios de la ayuda europea pueda desembocar en un
fortalecimiento de los aspectos energéticos de los documen-
tos de estrategia de cada país y región y recoja los aspectos
fundamentales de las futuras actividades de la Unión en la
materia: reforma del sector energético, transferencia de tec-
nología, mejora de la eficacia energética, fomento de la diver-
sificación energética y simplificación del desarrollo de las
redes. Se trata concretamente de lanzar una iniciativa de la
UE a propósito del sector energético de los países en desa-
rrollo con el fin de dar un impulso político y una dimensión
muy concreta a la cooperación en este sector.
La Comisión también presenta la política y el enfoque de la
Comunidad Europea respecto del desarrollo rural integrando
en un marco coherente los objetivos de reducción de la
pobreza, seguridad alimentaria y gestión duradera de los recur-
sos naturales. La Comisión rompe con su prácticas anteriores y
preconiza la adopción de un enfoque integrado en materia de
desarrollo rural: se trata de trabajar en el marco de las políti-
cas, instituciones y programas existentes incorporando en ellos
dichos objetivos. La Comisión establece un plan con seis obje-
tivos: apoyar las políticas económicas para permitir un creci-
miento de amplia base, garantizar un acceso más equitativo a
los medios de producción, a los mercados y a los servicios,
invertir en recursos humanos, fomentar una gestión más dura-
dera de los recursos naturales, administrar los riesgos e instau-
rar dispositivos de seguridad y establecer instituciones más
eficaces, responsables, descentralizadas y participativas.
Los aspectos relacionados con la salud son también objeto
de reflexión en el marco de la cooperación europea. La Comi-
sión aprueba una comunicación sobre la salud y la reducción
de la pobreza, siendo la primera vez que la Comisión establece
un marco comunitario único para las inversiones que realiza la
UE en el ámbito de la salud, el sida y la demografía en el marco
de la ayuda global a los países en desarrollo. Se establecen cua-
tro objetivos para la futura ayuda comunitaria: mejorar a nivel
nacional los resultados en el ámbito de la salud, el sida y la de-
mografía prestando especial atención a los más pobres, maxi-
mizar las ventajas en materia de salud y minimizar los posibles
efectos perjudiciales para la salud de la ayuda comunitaria con-
cedida en otros sectores, garantizar a los más vulnerables la
debida protección contra la pobreza manteniendo mecanismos
equitativos de financiación de la salud y, por último, invertir en
el desarrollo de determinados bienes públicos mundiales. El
Consejo la adopta como marco político único que guiará en el
futuro las inversiones comunitarias en el ámbito de la salud, de
la demografía y de la lucha contra el sida y otras enfermedades
transmisibles en el marco de la ayuda global de Europa a los
países en desarrollo y permitirá a la Comunidad y a los Estados
miembros orientar sus acciones prioritarias y trabajar en estre-
cha colaboración. El Consejo señala también que es necesario
aumentar el nivel de la ayuda destinada al sector de la salud y
mejorar el modo en que se facilita.
En materia de educación, el Consejo reconoce que los do-
nantes, incluidos la Comunidad y los Estados miembros, no han
aumentado suficientemente su ayuda a los países en desarrollo
para lograr en este sector los objetivos de desarrollo del mile-
nio. El Consejo afirma que los dos principios rectores de la coo-
peración en el sector de la educación deben ser la enseñanza
primaria universal y gratuita y la supresión de las desigualdades
entre sexos. El Consejo hace hincapié en que la principal res-
ponsabilidad corresponde a los gobiernos nacionales, y reco-
mienda establecer un pacto con arreglo al cual los países en
desarrollo apliquen políticas de educación creíbles y reformas
orientadas a alcanzar dichos objetivos y los países desarrollados
aumenten el volumen de su ayuda y mejoren la calidad de la
misma con objeto de apoyar estas estrategias. La Comisión, por
su parte, presenta un marco global para los objetivos, priorida-
des y métodos comunitarios en materia de educación y forma-
ción en los países en desarrollo en el que hace hincapié en el
importante papel de dichos países y establece tres prioridades
de la ayuda comunitaria, a saber, la educación básica, la forma-
ción relacionada con el empleo, y la educación superior.
El Consejo reconoce que las tecnologías de la información
y de la comunicación en el ámbito del desarrollo ofrecen
tanto desafíos, como promesas de desarrollo político, social,
económico y medioambiental y pueden contribuir de manera
significativa a la reducción de la pobreza y a la consecución de
los objetivos de desarrollo. El Consejo recomienda el suminis-
tro por parte de la UE de un apoyo en favor de dichas tecno-
logías en el ámbito de la creación de una capacidad insti-
tucional, lo que supone políticas amplias e interrelacionadas
entre sí en muchos ámbitos como el de las telecomunicacio-
nes, el comercio electrónico, la salud, la educación, los asun-
tos públicos y los servicios financieros, marcos reguladores
que favorecen un clima abierto y competitivo, a la vez que
garantizan un acceso asequible a los estratos más pobres de la
población y la creación o fortalecimiento de autoridades autó-
nomas de reglamentación.
Finalmente, en materia de política de gestión del agua, la
Comisión aprueba una comunicación para integrar en las priori-
dades de desarrollo de la Comunidad las políticas relacionadas
con el agua y el desarrollo. Destaca la necesidad de considerar
la gestión de los recursos hídricos como un problema común a
todos los sectores que debe incluirse en la mayoría de las polí-
ticas de desarrollo elaboradas por la Comunidad para luchar
contra la pobreza. La Comisión propone un planteamiento glo-
bal e integrado y establece actuaciones prioritarias en materia
de suministro de agua y saneamiento, gestión transfronteriza de
las aguas y coordinación e integración transectorial.
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II. AMPLIACIÓN
Tras cerrar en los últimos meses los capítulos que restaban,
en diciembre de 2002, en el Consejo Europeo de Copen-
hague, concluyen las negociaciones con diez países candidatos.
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa,
Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta firmarán los tratados de
adhesión en 2003, y formarán parte de la UE a partir del 1 de
mayo de 2004. Quedan fuera de la ampliación Bulgaria y
Rumania, países que aún no han concluido las negociaciones y
que todavía no cumplen todos los criterios necesarios, si bien
se trabaja en la perspectiva que puedan formar parte de la
Unión en 2007. Sigue la asignatura pendiente de Turquía, y
por lo que respecta a Chipre, el Consejo Europeo reitera que
preferiría que ingresara en la UE un Chipre reunificado, pero
que en su defecto se admitirá únicamente a la República de
Chipre dado que en el norte de la isla se ha suspendido tem-
poralmente la aplicación del acervo comunitario.
ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN A LA UE
1. Libre circulación de mercancías X X X X X X X X X X O X
2. Libre circulación de personas X X X X X X X X X X O X
3. Libre circulación de servicios X X X X X X X X X X - X
4. Libre circulación de capitales X X X X X X X X X X O X
5. Derecho de sociedades X X X X X X X X X X X X
6. Competencia X X X X X X O X X X O X
7. Agricultura X X X X X X O X X X O X
8. Pesca X X X X X X X X X X X X
9. Transporte X X X X X X O X X X O X
10. Fiscalidad X X X X X X X X X X O X
11. Unión económica y monetaria X X X X X X X X X X X X
12. Estadísticas X X X X X X X X X X X X
13. Política social X X X X X X X X X X X X
14. Energía X X X X X X X X X X O X
15. Política industrial X X X X X X X X X X X X
16. Pequeñas y medianas empresas X X X X X X X X X X X X
17. Ciencia e investigación X X X X X X X X X X X X
18. Educación y formación X X X X X X X X X X X X
19. Telecomunicaciones y tecnología 
de la información X X X X X X X X X X X X
20. Cultura y política audiovisual X X X X X X X X X X O X
21. Política regional X X X X X X O X X X O X
22. Medio ambiente X X X X X X O X X X O X
23. Consumo y protección de la salud X X X X X X X X X X X X
24. Justicia y asuntos de interior X X X X X X O X X X O X
25. Unión aduanera X X X X X X O X X X X X
26. Relaciones exteriores X X X X X X X X X X X X
27. Política exterior y de 
seguridad común X X X X X X X X X X X X
28. Control financiero X X X X X X X X X X O X
29. Presupuesto X X X X X X O X X X - X
30. Instituciones X X X X X X X X X X X X
31. Otros X X X X X X - X X X - X
CAPÍTULOS ABIERTOS 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 28 31
CAPÍTULOS CERRADOS A 31.12.02 31 31 31 31 31 31 23 31 31 31 15 31




















































El informe anual de la Comisión sobre los progresos de
cada uno de los países candidatos pone de manifiesto que
todos ellos han realizado considerables progresos en la aplica-
ción de los criterios de adhesión. Todos menos Turquía cum-
plen los criterios políticos. Sobre la base de los progresos
realizados por Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría,
República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta, la
Comisión considera que dichos países habrán satisfecho los
criterios económicos y los relacionados con el acervo comu-
nitario y que estarán preparados para la adhesión en 2004.
Los países a punto de ingresar en la UE deberán haber
incorporado el acervo comunitario en la fecha de la adhe-
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sión sin perjuicio de las eventuales disposiciones transitorias.
Los informes periódicos recogen una serie de ámbitos en los
que cabe introducir mejoras en materia de criterios políticos
y económicos y aplicación del acervo comunitario.
Criterios políticos. La Comisión se congratula por el buen
funcionamiento de los sistemas democráticos de Gobierno en
los países candidatos, por la consolidación y modernización de
sus administraciones públicas y de su sistema judicial, por los
esfuerzos en la lucha contra la corrupción, el fraude y la delin-
cuencia económica, por el refuerzo del marco legislativo en
materia de igualdad entre sexos, por la aplicación de planes de
acción a favor de la comunidad romaní y por la protección
creciente de otras minorías. La Comisión acoge con satisfac-
ción los progresos de Rumania en relación a las instituciones
de acogida de menores, así como los de Turquía por abolir la
pena de muerte, excepto en caso de guerra, y por aprobar
importantes medidas para autorizar lenguas distintas al turco
en la radio, la televisión y la enseñanza y el levantamiento del
estado de excepción en dos de las cuatro provincias en las
que regía.
Criterios económicos. Durante el período 1997-2001 la
mayoría de los países candidatos a la adhesión registraron
una disminución de la inflación y una media de crecimiento
económico claramente superior a la comunitaria y siguieron
reajustando sus estructuras de producción y privatizando sus
economías. La Comisión confirma que Chipre y Malta consti-
tuyen economías de mercado viables capaces de hacer fren-
te a la competencia. Sin poner en entredicho la viabilidad de
sus economías de mercado, la Comisión se congratula por
los progresos suplementarios realizados por Estonia, Hun-
gría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, República Checa y
Eslovenia en materia de estabilización macroeconómica y
reformas económicas. Si estos países respetan los compro-
misos asumidos en el momento de la adhesión, estarán en
condiciones de cumplir los criterios de Copenhague. Por pri-
mera vez la Comisión considera que Bulgaria constituye una
economía de mercado viable y que a medio plazo, si sigue
con su programa de reformas, debería estar en condiciones
de hacer frente a las presiones de la competencia. Por últi-
mo, la Comisión señala que Rumania y Turquía han avanzado
hacia una economía de mercado viable.
Incorporación y aplicación del acervo comunitario. La Comi-
sión considera que Chipre, Estonia, Malta, Hungría, Letonia,
Lituania, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Eslovenia han
alcanzado un nivel alto de incorporación del acervo comunita-
rio y han avanzado considerablemente en la instauración de
una adecuada capacidad administrativa y judicial y estarán en
condiciones de cumplir con las obligaciones de la adhesión.
Sin embargo, la Comisión ha invitado a estos diez países a
mejorar su capacidad administrativa en materia de mercado
interior, medio ambiente, transportes y política social y de
empleo con el fin de mejorar la supervisión del mercado, la
gestión de los residuos, el transporte por carretera, la salud
pública y la seguridad en el puesto de trabajo. La Comisión
espera un mayor esfuerzo en materia aduanera de cara a la
completa interconexión de los sistemas nacionales con los de
la Comunidad, en materia agrícola con vistas a la creación de
un sistema integrado de gestión y control, en materia de polí-
tica regional y en materia de control financiero. En cambio, ni
Bulgaria ni Rumania ni Turquía cumplen plenamente los crite-
rios relacionados con el acervo comunitario y les queda
mucho por hacer en este tema. Por último, con el fin de facili-
tar una integración armoniosa en las políticas de la UE, la
Comisión estima necesario introducir en los tratados de adhe-
sión una cláusula de salvaguardia de duración limitada sobre
mercado interior en la que se incluya la seguridad alimentaria
y otra sobre justicia y asuntos de interior que permita reac-
cionar con más flexibilidad a los problemas que puedan plan-
tearse durante la fase inicial de la adhesión.
Situación macroeconómica y estabilidad 
del sector financiero ante la adhesión
La Comisión adopta otros informes sectoriales durante
2002 en que revisa la evolución de los países candidatos,
destacando el informe de situación macroeconómica y esta-
bilidad del sector financiero. El objetivo de dicho informe es
fomentar el diálogo señalando zonas de riesgo y fuentes de
vulnerabilidad para la integración económica de dichos paí-
ses y contribuir a idear estrategias de acción al respecto.
Evolución macroeconómica. La Comisión observa que la
convergencia real de los países candidatos con los Estados
miembros ha sido relativamente modesta y los resultados re-
gulares. El Producto Interior Bruto (PIB) medio per cápita,
medido sobre la base de las paridades del poder adquisitivo
de los trece países candidatos, sólo ha alcanzado el 35,2 % de
la media de la UE en el 2000. Con la adopción y aplicación
del acervo comunitario y con las reformas económicas nece-
sarias para su adhesión a la UE, los países candidatos están
creando un entorno propicio al crecimiento. Probablemente,
la convergencia jurídica e institucional y la apertura a la UE de
sus mercados financieros acabarán potenciando una sólida
convergencia real. La política económica deberá impulsar un
crecimiento armonioso que evite toda fluctuación excesiva y,
en especial, los ciclos de recalentamiento, a menudo fuente
de problemas para el sector exterior y para el financiero. Por
lo que a política presupuestaria se refiere, la Comisión consi-
dera que ésta debería fomentar la convergencia real mediante
la creación de un entorno propicio al crecimiento y mediante
el control de los desequilibrios macroeconómicos. Para garan-
tizar un fuerte crecimiento que sea a la vez duradero, habrá
que reconsiderar la estructura y distribución de los ingresos y
gastos presupuestarios. Será más fácil hallar una solución a
todos estos problemas con un plan presupuestario a medio
plazo que permita una aplicación progresiva y coherente y fije
prioridades claras en materia de gastos, reforma fiscal y uso
eficaz de los recursos financieros asignados por la UE antes y
después de la adhesión. Para mantener el crecimiento y evitar
toda inestabilidad financiera, la política presupuestaria deberá
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atajar los desequilibrios macroeconómicos y especialmente el
déficit corriente. No parece que exista un riesgo mayor de
desestabilización por acumulación de deuda pública dado que
ésta es actualmente relativamente moderada en la mayoría de
los países candidatos. Por lo que a los regímenes de cambio
se refiere, la importancia del déficit corriente, las fluctuaciones
de la producción y las entradas de capital, a las que vienen a
añadirse los relativamente elevados tipos de interés y una
apreciación real de los tipos de cambio con las correspon-
dientes consecuencias potencialmente inflacionistas son, en
opinión de la Comisión, problemas que deben seguirse de
cerca y cuya solución pasa necesariamente por políticas
macroeconómicas y estructurales. En cuanto a la participación
en la unión económica y monetaria, los países candidatos
están adoptando el acervo comunitario mediante la creación
de un banco central independiente cuyo objetivo último sea
la estabilidad de los precios. Además, a largo plazo su partici-
pación en el euro implicará unos objetivos claros para sus
políticas económicas, monetarias y cambiarias.
Evolución del sector financiero. La Comisión señala que la
mayoría de los países candidatos ha realizado notables pro-
gresos en materia de reestructuración y privatización del
sector bancario si bien con un coste presupuestario impor-
tante. De todos modos, esos sectores bancarios siguen sin
tener demasiada importancia, y el sector financiero no ban-
cario tiene un desarrollo insuficiente. La reestructuración y
privatización de la banca ha permitido solucionar los proble-
mas que entrañaba la transición para el sector financiero y se
ha mejorado considerablemente la estabilidad. Es posible
que tras los procesos de reestructuración y privatización la
creación de un sector financiero conlleve nuevos riesgos
para la estabilidad. Para atajarlos será preciso fortalecer los
mecanismos de seguridad de las entidades financieras y su
capacidad para hacer frente a todo tipo de riesgos, y ello al
tiempo que se vaya expandiendo el sector financiero, y
mejorar la gestión bancaria fomentando la implantación de
entidades extranjeras en el sector. Será necesario adoptar
medidas de protección de carácter externo por lo que se
refiere al marco reglamentario, cautelar y de vigilancia y a la
capacidad para aplicarlo. Si bien la mayoría de los países ha
progresado mucho en la independencia de sus autoridades
de control financiero, algunos todavía tienen que hacer un
esfuerzo, especialmente en los sectores no bancarios. Se han
registrado notables progresos en la asunción de normativas
que se ajusten al acervo comunitario y a las normas interna-
cionales, pero son todavía muchos los países que experi-
mentan dificultades en algunos ámbitos a la hora de aplicar
dichas normativas. Hay que mejorar el entorno general de
las empresas, que no puede disociarse de la mejora de la
disciplina financiera y de la gestión empresarial.
Marco financiero común 2004-2006
La Comisión aprueba a principios de 2002 una comunica-
ción sobre el marco financiero común 2004-2006 para las
negociaciones de adhesión en materia de agricultura, acciones
estructurales y asuntos presupuestarios. En este sentido, esta-
blece que las implicaciones presupuestarias de las propuestas
respetarán el límite de gastos acordado en Berlín en 1999. Sin
embargo, dado que la ampliación no se producirá antes del
2004 y únicamente afectará a diez países candidatos, la Comi-
sión adapta el plan de Berlín. Efectivamente, ya no se dispone
del importe previsto en un principio para una ampliación que
debía producirse en el 2002-2003 dado que, debido al carác-
ter anual de los límites máximos de las perspectivas financie-
ras, éstos no se pueden prorrogar a los ejercicios siguientes.
En este contexto, el marco financiero propuesto por la Comi-
sión para los gastos relacionados con la ampliación durante el
período 2004-2006 prevé créditos de compromiso por un
total de 40.160 millones de euros (10.794 millones para 2004,
13.400 millones para 2005 y 15.966 millones para 2006) y
28.019 millones en créditos de pago (5.686 millones en 2004,
10.493 millones en 2005 y 11.840 millones en 2006).
Por lo que se refiere al sector agrario, se revisa, por un
lado, el importe de los gastos de mercado de la Política
Agrícola Común (PAC), que en 2004 ascenderá a 516 millo-
nes de euros, en 2005 a 749 millones y en 2006 a 734, y,
por otro, el abono progresivo de las ayudas directas, que se
efectuaría en dos etapas: durante la primera se introduciría
en los nuevos Estados miembros el pago directo del 25% del
importe previsto por el régimen actual para 2004, del 30%
del importe de 2005 y del 35% del importe de 2006, lo que
equivale a 1.173 millones de euros en 2005 y 1.418 millones
en 2006, y, durante la segunda etapa, es decir, después de
2006, el régimen de pagos directos se aplicaría progresiva-
mente aumentando los importes proporcionalmente para
que los nuevos Estados miembros pudieran beneficiarse a
partir de 2013 del 100% de las ayudas. La Comisión propo-
ne ajustar el proceso de transición hacia la política de desa-
rrollo rural de la UE y así reflejar mejor las necesidades de
los nuevos Estados miembros, aumentando los importes pre-
vistos hasta los 1.532 millones de euros en 2004, hasta los
1.674 millones en 2005 y hasta los 1.781 millones en 2006.
Por lo que se refiere a las acciones estructurales, está pre-
visto aumentar los gastos del Fondo de Cohesión destinados
a grandes proyectos de infraestructura y medio ambiente
hasta un tercio del total previsto en la dotación de las accio-
nes estructurales (frente al 18% previsto para los cuatro
actuales Estados miembros beneficiarios) para facilitar la
absorción del gasto estructural en los nuevos Estados miem-
bros y fomentar el desarrollo de los mismos. Los fondos
previstos para las acciones estructurales ascenderían, en cré-
ditos de compromiso, a 7.067 millones de euros en 2004,
8.150 millones en 2005 y 10.350 millones en 2006.
Respecto a la dotación presupuestaria de las políticas inter-
nas, la Comisión estima preciso introducir modificaciones en
seguridad nuclear e insistir durante el período 2004-2006 en
la mejora de las instituciones para incrementar la capacidad
administrativa. De modo que la Comisión propone destinar
fondos para el cierre definitivo de la central nuclear de
Bohunice en Eslovaquia (20 millones de euros para cada uno
de los ejercicios 2004, 2005 y 2006) y de la central nuclear
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de Ignalina en Lituania (105 millones de euros en 2004 y 70
millones para cada uno de los ejercicios 2005 y 2006). Para
mejorar los servicios administrativos encargados de la aplica-
ción del acervo comunitario, que ya cuenta con una dota-
ción de 1.000 millones de euros al año a través de los
programas de preadhesión Phare, la Comisión propone crear
facilidades de carácter transitorio mediante otra dotación
presupuestaria de 200 millones de euros en 2004, 120 millo-
nes en 2005 y 60 millones en 2006.
Dado que la zona norte de Chipre no se beneficia de nin-
guna ayuda de preadhesión siendo como es una de las regio-
nes más pobres de los países candidatos, también se han
previsto fondos para incitarla a buscar una solución política a
la cuestión chipriota. Dichos fondos ascenderán a 39 millo-
nes de euros en 2004, 67 millones en 2005 y 100 millones
en 2006.
Por último, dado que todos los países candidatos han soli-
citado beneficiarse de un tratamiento menos favorable que
el concedido en anteriores ampliaciones, se ha previsto un
régimen transitorio de compensación presupuestaria en for-
ma de pagos globales, regresivos y temporales. De este
modo ninguno de los nuevos Estados miembros se hallaría
en una posición presupuestaria menos favorable que la del
año anterior a la ampliación. Para esas compensaciones se
dispone de un margen en compromisos por valor de 816
millones de euros en 2004, 800 millones en 2005 y 814
millones en 2006.
Bulgaria y Rumania
En noviembre la Comisión presenta los planes de trabajo
para Bulgaria y Rumania hasta el 2007, fecha orientativa de
su respectiva adhesión. Dichos planes de trabajo tienen por
objeto apoyar los esfuerzos de ambos países por satisfacer
los criterios a cumplir y especificar las tareas pendientes
aportándoles una mayor ayuda financiera. Dichos planes de
trabajo establecen también que el ritmo para concluir las
negociaciones de adhesión depende de los progresos reali-
zados por los propios países en materia de adopción y apli-
cación de las medidas necesarias. Por lo que a criterios
políticos se refiere, dado que ambos países los cumplen, sus
respectivos planes de trabajo no abordan este tema, si bien
instan a estos países a seguir en esta vía. En materia de crite-
rios económicos, la Comisión observa que Bulgaria sólo
cumple parcialmente estos criterios dado que, a pesar de
poseer una economía de mercado viable, no está en condi-
ciones de hacer frente a la presión competitiva y al juego de
las fuerzas del mercado de la UE. La Comisión se congratula
por los progresos realizados por Rumania para convertirse
en una economía de mercado viable, pero señala que sigue
sin satisfacer los criterios económicos de Copenhague. Por
lo que al acervo comunitario se refiere, ni Bulgaria ni Ru-
mania cumplen todavía los criterios correspondientes. La
Comisión invita a Bulgaria a proseguir sus esfuerzos de trans-
posición y aplicación del acervo, y a Rumania a proseguir la
reforma de la función pública y del poder judicial. Por lo que
se refiere a los capítulos del acervo, el plan de trabajo de
Bulgaria ofrece señales de que se podrán respetar los com-
promisos contraídos. El plan de trabajo de Rumania tiene
por objeto especificar las tareas futuras y apoyar los esfuer-
zos de este país para satisfacer los criterios aún pendientes.
El Consejo Europeo confirma que se aumentará significativa-
mente la ayuda de preadhesión a Bulgaria y Rumania. El ele-
vado nivel de financiación que se concederá deberá utilizarse
de forma flexible, centrándose en las prioridades fijadas,
incluidos ámbitos clave como la justicia y los asuntos de inte-
rior. Además, Bulgaria y Rumania participarán en la próxima
conferencia intergubernamental como observadores.
Turquía
El Consejo Europeo de Copenhague recuerda su decisión
de 1999 en Helsinki, según la cual Turquía es un Estado can-
didato a unirse a la UE basándose en los mismos criterios
aplicados a los demás candidatos. Acoge muy positivamente
las importantes medidas adoptadas en relación con el cum-
plimiento de los criterios de Copenhague, en particular con
los recientes paquetes legislativos y las consiguientes medi-
das de aplicación que abarcan una amplia serie de priorida-
des clave especificadas en la asociación para la adhesión. La
UE reconoce la determinación del nuevo gobierno turco de
seguir avanzando por el camino de la reforma y, en particu-
lar, insta al gobierno a que resuelva rápidamente todas las
carencias restantes en el ámbito de los criterios políticos, no
sólo en relación con la legislación sino también, en particular,
con respecto a la aplicación. Si el Consejo Europeo de
diciembre de 2004 decide, basándose en un informe y una
recomendación de la Comisión, que Turquía cumple los cri-
terios políticos de Copenhague, la UE iniciará negociaciones
de adhesión con Turquía. Para ayudar a Turquía en la adhe-
sión a la UE se reforzará la estrategia para la adhesión de
Turquía. Se insta a la Comisión a que presente una propues-
ta de Asociación para la adhesión revisada y a que intensifi-
que el proceso de examen legislativo. En paralelo, debería
ampliarse y profundizarse la unión aduanera CE-Turquía. La
UE incrementará de forma significativa su asistencia financie-
ra de preadhesión a Turquía. A partir de 2004 dicha ayuda
se sufragará con cargo a la línea presupuestaria “gastos de
preadhesión”.
Otras cuestiones de la ampliación
Los asuntos de interior y justicia son otro sector destaca-
do en la recta final de las negociaciones. Como consecuencia
del proceso de adhesión, y habida cuenta del nivel de pro-
tección de los derechos y libertades fundamentales en los
países candidatos, los Estados miembros consideran que los
países con los cuales la UE se halla en fase de negociación
de un tratado de adhesión constituyen, a partir de la fecha
de firma de estos tratados, países de origen seguro para
todos los aspectos jurídicos y prácticos vinculados con las
cuestiones de asilo. Destaca también la celebración de un
encuentro ministerial para definir directrices de aplicación y
puesta en práctica del acervo de Schengen en los países can-
didatos, el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales
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en materia penal y la acción común relativa a la protección
de los conductores profesionales contra las agresiones de la
delincuencia organizada. Otro tema de interior objeto de
declaración es la lucha contra la droga. En este sentido, se
destaca el compromiso de los países candidatos a seguir las
orientaciones del plan de acción 2000-2004 de la UE para la
lucha contra la droga, mediante medidas nacionales antidro-
ga y mecanismos de cooperación destinados a consolidar
este proceso. Se harán todos los esfuerzos posibles para
celebrar rápidamente negociaciones para la adhesión de los
países candidatos al Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías.
En el ámbito comercial se aprueban diversos acuerdos y
protocolos con vistas a la total apertura de los mercados
de los países candidatos en el momento de la adhesión. Se
negocian concesiones mutuas en materia de productos
agrícolas transformados, con el fin de aumentar el grado de
liberalización del comercio en este sector, y se aprueban
protocolos de adaptación de los aspectos comerciales de
los acuerdos europeos de asociación con los diez países
candidatos de Europa Central y Oriental. Con Bulgaria y la
República Checa se establecen protocolos similares para
introducir concesiones arancelarias a los productos pesque-
ros. Con Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia y Eslovaquia
se aprueban protocolos adicionales sobre la evaluación de
la conformidad y aceptación de los productos industriales,
de manera que se facilita la supresión de los obstáculos
técnicos al comercio de productos industriales. Con Malta
se acuerda un protocolo de asistencia administrativa mutua
en el sector aduanero, con el fin de garantizar una mayor
seguridad para el comercio legal y prevenir, detectar y
reprimir toda operación contraria a la legislación aduanera.
Con Turquía se firma un acuerdo de cooperación relativo a
los precursores y las sustancias químicas utilizados frecuen-
temente para la fabricación ilícita de estupefacientes o de
sustancias psicotrópicas.
En materia de participación en programas comunitarios, se
firman una serie de memorandos de acuerdo para crear una
asociación sobre el 6º programa marco de investigación
(2003-2006) entre la CE y los países candidatos de Europa
Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía. Cuentan con una
dotación presupuestaria de 17.500 millones de euros y tienen
por objeto asociar a los candidatos a dicho programa con el
fin de hacer de la investigación el primer sector en el que la
ampliación será realidad. También se aprueba la participación
de Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Ru-
mania, Eslovaquia y República Checa en el programa co-
munitario de intercambio electrónico de datos entre adminis-
traciones, a partir del 1 de enero de 2003. Dicho programa
tiene por objeto apoyar la aplicación del acervo comunitario
por parte de los países candidatos, su integración en el mer-
cado interior, la creación de un espacio ampliado de seguri-
dad, libertad y justicia y la oferta de servicios transfronterizos
de comunicación electrónica con la administración, ciudada-
nos y empresas.
III. POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA
Pasados los dos primeros años de la Estrategia de Lisboa,
que ha de hacer de Europa, de aquí al 2010, la zona económi-
ca “más dinámica y más competitiva del mundo, capaz de cre-
cer con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”,
la Comisión hace un balance de los progresos realizados. En
particular se aborda el éxito del paso al euro, la definición de
nuevas normas para los mercados de telecomunicaciones, la
cooperación en educación y las reformas en los sistemas de
pensiones y la investigación. La Comisión destaca que perma-
necen paralizadas algunas reformas estructurales decisivas en
los ámbitos de los servicios financieros, liberalización de los
transportes y energía, así como la patente comunitaria. Las
prioridades en 2002 para la Comisión son el empleo, las indus-
trias en red y la integración de los mercados financieros, así
como la inversión en conocimiento.
Según la Comisión, tres años de crecimiento boyante han
dado paso a un período de crecimiento lento. Ante la diver-
gencia de explicaciones de esta ralentización, la Comisión pro-
pone una acción vigorosa destinada a reforzar la capacidad de
resistencia y el dinamismo de la economía, y en consecuencia
su potencial de crecimiento. En su informe de 2002 de la UE,
analiza con profundidad cinco temas específicos en el contexto
de los retos a los que actualmente se enfrentan las políticas
económicas. En primer lugar se comenta la evolución reciente
de las tendencias macroeconómicas en la zona euro y de las
políticas económicas. En segundo lugar, en un capítulo sobre
las reformas estructurales de los mercados laborales y de pro-
ductos se examinan las principales características de las refor-
mas en los distintos Estados miembros y se analiza su impacto
en el resultado macroeconómico desde el punto de vista del
crecimiento y la productividad, los salarios reales y los puestos
de trabajo. En tercer lugar, en un capítulo sobre la integración
de los mercados de obligaciones europeos se examina en
detalle este segmento de mercado cuya integración progresa-
rá rápidamente, con importantes repercusiones potenciales
desde el punto de vista del bienestar. En cuarto lugar, en un
capítulo sobre el envejecimiento de la población se evalúa el
impacto que podría tener la evolución demográfica en el aho-
rro, los mercados de capitales y los tipos de interés reales.
Finalmente, en el último capítulo, dedicado a la ampliación, se
definen las condiciones que permitirán a los países candidatos
gestionar lo mejor posible el proceso de convergencia. 
Orientaciones generales de las políticas económicas
La Comisión confirma la estrategia política expuesta en
las anteriores orientaciones y la amplía teniendo en cuenta
los resultados del Consejo Europeo de Barcelona. La Comi-
sión destaca la necesidad de centrar los esfuerzos especial-
mente en cuatro puntos: 
a) Preservar la estabilidad macroeconómica: mediante una
transición rápida hacia situaciones presupuestarias de
equilibrio o superávit a medio plazo, así como mediante
una evolución salarial acorde con la evolución de la
productividad y los diferenciales de cualificaciones; 
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b) Fomentar más y mejores puestos de trabajo, aumentar
la tasa de participación de la mano de obra y combatir
el persistente desempleo: mediante medidas destinadas
a reducir los costes de mano de obra, reforzando los
incentivos para la incorporación al mundo laboral, supri-
miendo los obstáculos a la movilidad geográfica y profe-
sional, aumentando la eficacia de las políticas laborales
activas, incrementando la oferta de instalaciones de 
cuidado para niños y otras personas dependientes y
fomentando una organización más flexible del trabajo;
c) Afianzar las condiciones para un alto crecimiento de la
productividad: mediante medidas destinadas a crear
condiciones más favorables para la inversión y la inno-
vación a través de un entorno más competitivo y más
propicio al espíritu empresarial; 
d) Fomentar el desarrollo sostenible en interés de las gene-
raciones actuales y futuras: recurriendo a instrumentos
económicos que permitan aplicar de forma eficaz y
coherente el principio "quien contamina paga", introdu-
ciendo un sistema de comercio de derechos de emisión
en la Unión Europea con el fin de respetar los requisitos
del protocolo de Kyoto y reformando los sistemas na-
cionales de pensiones y sanidad para hacer frente a los
problemas de envejecimiento de la población.
El Consejo Europeo de junio aprueba las orientaciones
generales de política económica que se articulan en torno a
la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, así como en
torno a la reforma de los mercados de trabajo, de bienes y
de servicios. El Consejo confirma la importancia que conce-
de al pacto de estabilidad y de crecimiento y al saneamiento
de las finanzas públicas, al tiempo que hace un llamamiento a
los Estados miembros para que lleven a cabo políticas presu-
puestarias que se ajusten a lo recomendado en las orienta-
ciones generales de política económica. Se invita a los
Estados miembros a que aprovechen todas las repercusiones
positivas del crecimiento causadas por la recuperación eco-
nómica para seguir saneando las finanzas públicas.
Coordinación de políticas económicas
En materia de coordinación de políticas económicas y de
políticas de empleo, la Comisión, por iniciativa del Consejo
Europeo de Barcelona, propone racionalizar y sincronizar los
procesos de coordinación y orientarlos más decisivamente
hacia el medio plazo. De esta manera, se propone reforzar la
eficacia de la coordinación política garantizando un mejor
seguimiento de la aplicación; mejorar la coherencia y la com-
plementariedad entre los distintos procesos e instrumentos;
estimular un mayor compromiso y una mayor sensación de
propiedad, especialmente a través de una implicación más
fuerte del Parlamento Europeo y de los Parlamentos naciona-
les y a través de una más amplia consulta a los interlocutores
sociales; y reforzar la transparencia y la inteligibilidad del ciclo
de coordinación política y su visibilidad e impacto. El Consejo,
por su parte, recomienda que los procesos se centren en los
desafíos a medio y largo plazo, así como en la aplicación; que
el Informe de primavera de la Comisión y los informes de
aplicación pertinentes se presenten en enero de cada año;
que se racionalicen las obligaciones que tienen los Estados
miembros de presentar informes; que se eviten las interferen-
cias y duplicaciones mediante una mayor coordinación y com-
plementariedad, preservando al mismo tiempo las funciones
diferenciadoras de los dos procesos. Además considera que la
sincronización de los dos calendarios permitirá mejorar la efi-
cacia de los respectivos ciclos de coordinación política.
Con el fin de permitir la evaluación objetiva de los progre-
sos que se van registrando hacia la realización de los objetivos
fijados por el Consejo Europeo de Lisboa, en diciembre se
aprueba finalmente una lista de 42 indicadores estructurales,
que puedan servir de base para el “informe anual de primave-
ra” que la Comisión presentará al Consejo Europeo de prima-
vera de 2003. Con este sistema se ofrece una visión general
de los resultados obtenidos por los Estados miembros y se
polariza el debate público, y se indica cuáles serán en el futu-
ro las prioridades en el ámbito de su trabajo.
La Comisión aprueba una comunicación para mejorar las
estadísticas e indicadores de la zona euro, en la que invita al
Consejo Europeo a asegurarse de que se han adoptado todas
las medidas con el fin de preservar y mejorar la disponibilidad
de tales estadísticas reforzando, en particular, la independencia
científica del sistema estadístico europeo (Eurostat y los insti-
tutos nacionales de estadística) y favorecer un control de con-
formidad riguroso de las estadísticas relativas al procedimiento
de los déficits excesivos y al Pacto de estabilidad y crecimien-
to, basado en una transparencia total de los conceptos, datos
y métodos en los que se basa su cálculo. La Comisión también
aprueba otra comunicación destinada a mejorar la calidad de
las estadísticas presupuestarias y presenta propuestas para
reforzar la calidad, la fiabilidad y la transparencia de los datos
presupuestarios. Propone además un código de buenas prácti-
cas e invita al Consejo a adoptarlo con la mayor brevedad.
Programas de estabilidad y convergencia
Por primera vez el Consejo confirma un procedimiento de
déficit excesivo. Tras constatar la existencia de un déficit pre-
supuestario excesivo (4,1% del PIB) en Portugal, pide a las
autoridades portuguesas que apliquen con determinación sus
planes presupuestarios de 2002 destinados a reducir el déficit
al 2,8% del PIB. El Consejo fija para el 31 de diciembre de
2002 el plazo para que el Gobierno portugués adopte todas
las medidas necesarias con el fin de poner término al déficit
excesivo. Por su parte, Alemania se acerca al límite del 3% del
PIB de déficit público, y también es objeto, al igual que
Portugal, del mecanismo de alerta temprana por lo que res-
pecta a la situación presupuestaria en el marco del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, con el fin de evitar que se produzca
una situación de déficit excesivo. El Consejo acoge con satis-
facción los compromisos asumidos por ambos gobiernos, en
especial el propósito de garantizar que se respete el valor de
referencia del 3% del PIB para el déficit público. Para ello se
vigilará estrechamente la evolución presupuestaria, en todos
los niveles de la administración pública.
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El Consejo aprueba los dictámenes de los programas
actualizados de estabilidad de los doce miembros de la zona
euro, y de convergencia en el caso de Reino Unido, Dina-
marca y Suecia. La mayor parte de países establece una pre-
visión macroeconómica de ralentización en el crecimiento
del PIB y una contención del déficit público, así como una
progresiva reducción de la deuda pública, especialmente en
aquellos países con niveles muy elevados. Es el caso de
Bélgica o Grecia, que prevén aumentar o mantener un supe-
rávit presupuestario en los próximos años, mediante una
estricta vigilancia presupuestaria, hasta alcanzar en 2004-
2005 niveles de deuda pública del 88-90% del PIB. Grecia
deberá vigilar la evolución de los precios, en especial ante las
próximas negociaciones salariales. A otros países les bastará
con mantener un presupuesto equilibrado. La lentitud de
Italia por lo que respecta a la reducción de la deuda por
debajo del 100% del PIB es también objeto de atención por
parte del Consejo, que establece que deberá mantener a
largo plazo superávits presupuestarios.
A Irlanda se le advierte que las tasas de incremento del
gasto corriente y de capital, para cubrir deficiencias en mate-
ria de infraestructuras y en los servicios públicos, son insos-
tenibles si no se toman medidas para aumentar los ingresos.
El Consejo advierte que a partir de 2003 podría no cumplir
el requisito de equilibrio presupuestario, e insta a las autori-
dades irlandesas a velar por que en 2002 la situación presu-
puestaria sea globalmente neutra. También Austria debe
alcanzar superávits presupuestarios para reducir la deuda de
manera drástica. El Gobierno portugués debería intensificar
sus esfuerzos para avanzar rápidamente hacia su objetivo a
medio plazo consistente en un déficit cero para 2004. Dado
que Portugal todavía no ha logrado un margen de seguridad
suficiente para evitar superar el umbral de déficit del 3% del
PIB, las desviaciones del objetivo deberán ser tratadas opor-
tunamente. La mayor parte de países debe hacer frente al
envejecimiento de la población y a reformas fiscales para ali-
gerar la presión fiscal y generar empleo, así como medidas
encaminadas a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las
finanzas públicas. Especial atención merecen las reformas de
los sistemas de pensiones, así como el aumento del empleo
entre mujeres y trabajadores de edad avanzada.
Suecia sigue cumpliendo plenamente el requisito del
pacto de estabilidad y crecimiento de unos presupuestos
próximos al equilibrio o en superávit. También cumple el cri-
terio de convergencia relativo a la estabilidad de los precios
y que cabe esperar que siga cumpliéndolo hasta el 2004. Los
tipos de interés a largo plazo en Suecia permanecen en nive-
les históricamente bajos. Sin embargo, Suecia sigue sin cum-
plir el criterio de convergencia relativo al tipo de cambio. La
corona sueca ha presentado cierta volatilidad, y el Consejo
reitera que Suecia deberá dar pruebas de su capacidad para
mantener una paridad adecuada entre la corona y el euro
durante un plazo suficientemente prolongado sin tensiones
importantes. Por lo que respecta al Reino Unido, sigue cum-
pliendo los criterios de convergencia por lo que respecta a
la inflación y a los tipos de interés con cierto margen. El
Consejo recomienda al Reino Unido que prosiga con las
políticas orientadas hacia la estabilidad con el fin de garan-
tizar la estabil idad de los tipos de cambio. Por último,
Dinamarca sigue cumpliendo los criterios de convergencia
relativos a la inflación, tipo de interés a largo plazo y tipo de
cambio. En lo que respecta a las finanzas públicas, Dinamarca
sigue cumpliendo el requisito del pacto de estabilidad y cre-
cimiento de lograr una situación presupuestaria excedentaria
o cercana al equilibrio.
Unión económica y monetaria
El 1 de enero de 2002, la unión económica y monetaria
experimenta un hito sin precedentes con el éxito de la pues-
ta en circulación física del euro. El euro ha conquistado un
lugar sólido como moneda utilizada diariamente por más de
300 millones de europeos. A principios de febrero, en todos
los países de la zona euro, más del 95% de las transacciones
en efectivo ya se hacía en euros. Dos factores principales
explican el éxito y la rapidez de esta operación de paso al
euro: en primer lugar, el entusiasmo con el cual los ciudada-
nos europeos saludaron la llegada de las monedas y billetes;
en segundo lugar, la preparación meticulosa de que se bene-
fició esta operación por medio de una distribución previa
masiva de monedas y billetes en las entidades financieras y el
sector del comercio minorista. Queda todavía la última fase
del paso al euro fiduciario, que consiste en la retirada de las
monedas nacionales. Aunque en la mayoría de los países el
período de doble circulación de las monedas haya durado
jurídicamente hasta finales de febrero, las transacciones fidu-
ciarias realizadas en euros representaban un 75% del conjun-
to de las transacciones al final de la primera semana, y se
efectuaban prácticamente todas en euros a mediados de
enero.
Fechas límite para canjear las monedas nacionales en los
bancos centrales respectivos
Bélgica Billetes: ilimitado
Monedas: hasta finales de 2004
Alemania Billetes y monedas: ilimitado
Grecia Billetes: hasta el 1 de marzo de 2012
Monedas: hasta el 1 de marzo de 2004
España Billetes y monedas: ilimitado
Francia Billetes: hasta el 17 de febrero de 2012
Monedas: hasta el 17 de febrero de 2005
Irlanda Billetes y monedas: ilimitado
Italia Billetes y monedas: hasta el 1 de marzo de 2012
Luxemburgo Billetes: ilimitado
Monedas: hasta finales de 2004
Países Bajos Billetes: hasta el 1 de enero de 2032
Monedas: hasta el 1 de enero de 2007
Austria Billetes y monedas: ilimitado
Portugal Billetes: hasta el 30 de diciembre de 2022
Monedas: hasta el 30 de diciembre de 2002
Finlandia Billetes y monedas: 
hasta el 29 de febrero de 2012
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La Comisión analiza a finales de 2002 las primeras conse-
cuencias sobre la introducción de la nueva moneda. Si bien
el balance es altamente positivo, preocupa el impacto infla-
cionista y en especial la divergencia entre la inflación percibi-
da y la inflación real. La Comisión ofrece un panorama
general por sectores y examina finalmente el papel del euro
fuera de la zona euro. En este sentido, destaca que la cre-
ciente utilización del euro, en particular en las zonas turísti-
cas y capitales extranjeras, confirma la utilidad de la moneda
única para los ciudadanos europeos cuando se desplazan al
extranjero.
Por lo que respecta al impacto de la ampliación en la
Unión Económica y Monetaria (UEM), y de cara a la integra-
ción de los bancos centrales nacionales de los países candida-
tos en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Consejo
decide aumentar el capital suscrito por los bancos centrales
nacionales al Banco Central Europeo y el límite aplicable a sus
reservas de cambio. Por otra parte, el Consejo Económico y
Social recomienda que la adhesión al nuevo Mecanismo de
Cambio Europeo se produzca al mismo tiempo que el ingreso
en la UE, que se adapten los órganos de dirección del Banco
Central Europeo, se refuercen los recursos autónomos del
Eurogrupo, teniendo en cuenta que se prevé un aumento del
número de países no pertenecientes a la zona euro en el
Consejo, que se preste atención a los problemas de transfe-
rencias presupuestarias en la UEM ampliada y, en este marco,
se vele por las reformas de las políticas comunitarias en curso.
IV. ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD 
Y JUSTICIA
Asilo e inmigración
De acuerdo con las conclusiones de los Consejos Euro-
peos de Tampere y Laeken, en 2002 el Consejo adopta un
plan global de lucha contra la inmigración ilegal y la trata de
seres humanos en la UE. El plan adoptado tiene por objeto
definir un enfoque común e integrado referente a todas las
cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal y a la trata
de seres humanos dentro de la UE; identificar siete ámbitos
en los que es necesario actuar: la política de visados, los
intercambios de información, la política de readmisión y
repatriación, el control de las fronteras, las medidas que
deben adoptarse cuando se atraviesen dichas fronteras,
Europol y las sanciones; y finalmente proponer la aprobación
de medidas destinadas a luchar más eficazmente contra la
inmigración y la trata de seres humanos.
En abril, la Comisión aprueba el Libro Verde relativo a una
política comunitaria de retorno de los residentes ilegales, en
el que se examinan los distintos aspectos del problema del
retorno de los nacionales de terceros países, la creación de
normas comunes y la introducción de medidas comunes en
materia de retorno. La Comisión destaca que una política
comunitaria en materia de retorno debe integrarse, comple-
tándolas al mismo tiempo, en las políticas comunitarias exis-
tentes sobre inmigración y asilo. Se interesa también por las
distintas dimensiones del problema de los retornos volunta-
rios y forzosos con relación a la inmigración, al asilo y a las
relaciones con terceros países. La Comisión articula sus accio-
nes sobre la cooperación futura entre los Estados miembros
en materia de retorno de los residentes ilegales y la puesta a
punto con los terceros países de una política de readmisión.
Con el fin de debatir sobre el retorno de las personas en
situación irregular, la Comisión propone una serie de temas
como la puesta a punto de una política común en materia de
retorno para contribuir a una política global sobre la inmigra-
ción; la compatibilidad de tal política común con las necesida-
des de protección que se derivan del derecho internacional y
europeo en un régimen de asilo europeo; la integración de la
política de los flujos migratorios en la política exterior de la
UE; la necesidad de normas comunes para los procedimientos
de retorno; la mejora de la cooperación entre los servicios de
los Estados miembros; o la determinación de los elementos
de una política común en materia de readmisión, basados en
una cooperación equilibrada con los terceros países afecta-
dos. Sobre esta base, el Consejo adopta un programa de
acción sobre el retorno que establece el principio de la coo-
peración tanto para los retornos voluntarios como para los
forzosos. El programa de acción define una estrategia común
de la UE en el ámbito del retorno, mediante la identificación
de acciones y medidas de cooperación operativa que habrán
de adoptarse y ejecutarse al respecto. El Consejo se propone
no sólo reforzar la cooperación entre los Estados miembros,
sino también, en el futuro, conseguir la armonización de su
legislación al respecto.
El Consejo adopta unas conclusiones sobre la inmigración
ilegal en relación con el control de las fronteras exteriores
de la UE y, en particular, de los controles en las fronteras
marítimas, a causa del aumento de la inmigración ilegal en las
costas de los Estados miembros. Destaca la necesidad de
que los países de origen y tránsito de estos flujos cooperen
de forma efectiva en este tema, así como en la lucha contra
las graves violaciones de los derechos humanos resultantes
de la trata de seres humanos. El Consejo insta a la UE a
mejorar la eficacia de su acción mediante un enfoque inte-
grado, garantizando una coordinación adecuada entre la polí-
tica en materia de migración y la utilización óptima de todos
los instrumentos disponibles en el marco de las relaciones
exteriores de la UE. Con el fin de reforzar los controles en
las fronteras marítimas, deberán adoptarse medidas de
carácter operativo destinadas a mejorar los sistemas de
información existentes, en particular el sistema de alerta
rápida; reforzar la coordinación entre los funcionarios de
enlace que trabajan en los países de origen y tránsito de los
inmigrantes clandestinos; y recurrir a las nuevas tecnologías.
Considera necesario desarrollar medidas preventivas en coo-
peración con los terceros países de salida y de tránsito. Insta
a estos últimos, ante las llegadas de buques de transporte
ilegal de inmigrantes, a adoptar medidas para prevenir y
combatir estas ilegalidades y exhorta a estos países a read-
mitir a los inmigrantes entrados ilegalmente en el territorio
de los Estados miembros de la UE.
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El Consejo enuncia distintas orientaciones que tienen por
objetivo que se evalúen sistemáticamente las relaciones con
los países terceros que no cooperen en la lucha contra la
inmigración ilegal, que se conceda apoyo a los dispuestos a
cooperar y que se adopte una reacción inmediata de la UE
en caso de llegada masiva de inmigrantes mediante medidas
destinadas a los países de embarque, salida o tránsito. Por
otra parte, el Consejo destaca que, en el marco del plan glo-
bal de lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres
humanos, es necesario que se refuercen los controles en las
fronteras exteriores y que se apliquen medidas operativas.
La Comisión propone integrar el problema de la migración
en las relaciones exteriores de la UE (principalmente con paí-
ses de renta baja) y hacer un inventario del uso de los instru-
mentos existentes. La Comisión señala que la migración,
gestionada adecuadamente, puede ser positiva para el creci-
miento y el éxito tanto de la UE como de los países en cues-
tión. Propone, por primera vez, integrar el problema de la
migración legal e ilegal en la política exterior y en los progra-
mas de asistencia de la UE. Al intensificar la cooperación
sobre migración con terceros países, la Comisión persigue
tres objetivos: conseguir un enfoque comunitario global y
equilibrado que responda a las causas profundas de los movi-
mientos migratorios, establecer una asociación sobre migra-
ción con terceros países basada en una definición de intereses
comunes y, por último, promover iniciativas concretas y espe-
cíficas de ayuda a terceros países que mejoren su capacidad
de gestión migratoria, incluida la lucha contra la inmigración
clandestina. El Consejo, por su parte, se propone comenzar
su política de refuerzo de lucha contra la inmigración ilegal
por los países con los que ya existe una cooperación en la
que puede basarse una mejora: Albania, China, Yugoslavia,
Marruecos, Rusia, Túnez y Ucrania. Asimismo, el Consejo
desea poner en marcha la cooperación con Libia y también
seguir reforzando la cooperación con Turquía. Por otra parte,
el Consejo considera que la cooperación para la gestión de
los flujos migratorios deberá estar presente tanto en los diálo-
gos como en las asociaciones o acuerdos equivalentes entre
la Comunidad Europea y estos países, en particular mediante
la inclusión de cláusulas de cooperación relativas a la gestión
común de los flujos migratorios y a la readmisión obligatoria
en caso de inmigración ilegal.
En materia de asilo, el Consejo llega a un acuerdo políti-
co para instaurar una norma mínima sobre las condiciones
de acogida de los solicitantes de asilo. Se trata, en particular,
de los problemas de información, documentación, sanidad,
vivienda, ropa y dinero. Contiene también medidas específi-
cas sobre los criterios de residencia, la libre circulación, la
unidad familiar, la escolarización y la educación de los meno-
res, así como sobre el empleo y el acceso a las formaciones
profesionales, y las personas con necesidades especiales
(como personas mayores y discapacitados). Destaca por últi-
mo la declaración realizada por los Estados miembros de
considerar que los países candidatos con los cuales se halla
en fase de negociación un Tratado de adhesión constituyen,
a partir de la fecha de firma de estos Tratados, países de ori-
gen seguros para todos los aspectos jurídicos y prácticos vin-
culados con las cuestiones de asilo.
Visados, paso de fronteras exteriores 
y circulación interior
El Consejo aprueba un programa de acción relativo a la
cooperación administrativa en los ámbitos de las fronteras
exteriores, visados, asilo e inmigración (programa ARGO)
para 2002-2006. El programa, que no se aplica a Dinamarca
ni a Irlanda, tiene por objetivo promover medidas de coope-
ración administrativa; garantizar el respeto de los derechos
humanos y de los convenios internacionales; pensar un
nuevo sistema de reparto de las responsabilidades; simplifi-
car los procedimientos; diseñar los visados dentro del espa-
cio Schengen; mejorar la cooperación en el ámbito del
retorno de los nacionales de los países terceros, de los apá-
tridas sin derecho de residencia y de los solicitantes de asilo
rechazados; reforzar la cooperación en el ámbito de la inmi-
gración ilegal, la lucha contra la delincuencia organizada y la
falsificación de documentos.
El Consejo adopta también una decisión marco destinada
a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la
entrada, a la circulación y a la estancia irregulares. Pretende
aproximar las disposiciones jurídicas existentes por lo que se
refiere a la definición precisa de las normas mínimas para las
sanciones, la responsabilidad de las personas jurídicas y la
competencia. La decisión incluye que las sanciones penales
serán efectivas, proporcionadas, disuasorias, y que podrán dar
lugar a extradición. La decisión prevé que las infracciones
serán punibles con penas privativas de libertad cuya duración
máxima no podrá ser inferior a ocho años cuando hayan sido
cometidas con ánimo de lucro. Paralelamente adopta una
directiva que define el concepto de ayuda a la inmigración ile-
gal y aproxima las disposiciones jurídicas en cuanto a la defini-
ción precisa de la infracción correspondiente y los supuestos
eximentes. El Consejo precisa que un Estado miembro puede
decidir no imponer sanción alguna por ayuda a la entrada en
el territorio si este comportamiento tiene por objeto aportar
una ayuda humanitaria a la persona afectada.
La Comisión propone el desarrollo de una política común
de gestión de las fronteras exteriores de los Estados miem-
bros de la UE, que incluya cinco componentes: un corpus
común de legislación; un mecanismo común de concertación
y cooperación operativa; una evaluación común e integrada
de los riesgos; personal formado en la dimensión europea y
equipos interoperativos; un reparto de las cargas entre los
Estados miembros con miras a un cuerpo europeo de guar-
dia de fronteras. El Consejo, en unas conclusiones sobre la
misma materia, y en concreto relacionada con la inmigración
ilegal, invita a los Estados miembros a velar por que el docu-
mento de viaje de los nacionales de terceros países se
estampe de manera sistemática para dejar constancia de la
fecha de su entrada en el espacio de libre circulación de
Schengen. Ante un nacional de un tercer país con un docu-
mento de viaje no estampado por las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros, debería llevarse a cabo una
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evaluación sobre la legalidad de la presencia de esta persona.
El Consejo precisa que si esta persona, tras el examen, resul-
ta ser residente ilegal, debería ser expulsada. El Consejo invi-
ta a la Comisión a que reflexione si conviene modificar las
normas del acervo de Schengen y armonizar las prácticas
nacionales de sellado de los documentos de viaje.
El Consejo aprueba un reglamento que establece un
modelo uniforme de permiso de residencia para los naciona-
les de terceros países. Recuerda la necesidad de intensificar
la cooperación y el intercambio de información en el marco
de la cooperación consular. Pide a las misiones diplomáticas
de los Estados miembros en terceros países que intercam-
bien la información recabada en el tratamiento de las solici-
tudes de visado, teniendo en cuenta las normas nacionales
de protección de datos y los instrumentos jurídicos interna-
cionales pertinentes.
Cooperación judicial en materia civil y mercantil
El Consejo adopta un reglamento que establece un
marco general comunitario de actividades con el fin de facili-
tar la cooperación judicial en materia civil para el período
2002-2006. Este marco permitirá fomentar esta cooperación;
mejorar el conocimiento recíproco de los sistemas jurídicos
y judiciales de los Estados miembros en materia civil; facilitar
la aplicación correcta de los instrumentos comunitarios en el
ámbito de la cooperación judicial en materia civil; mejorar la
información al público sobre el acceso a la justicia, la coope-
ración judicial y los sistemas jurídicos de los Estados miem-
bros en materia civil.
La Comisión adopta un Libro Verde destinado a proceder
a una amplia consulta sobre los métodos de solución extraju-
didical de conflictos de derechos civil y mercantil, destacando
que éstos métodos alternativos experimentan un renovado
interés en la UE. La Comisión recapitula las prácticas en los
Estados miembros de estos sistemas, con exclusión del arbi-
traje, especialmente regulado, y resume los desafíos políticos
y jurídicos de las iniciativas. Otro Libro Verde adoptado en
diciembre abre una consulta sobre las medidas necesarias a
escala comunitaria para establecer un procedimiento europeo
de mandamiento de pago y simplificar y acelerar la solución
de litigios relativos a pequeños importes.
El Consejo alcanza un acuerdo político sobre una propues-
ta de directiva destinada a mejorar el acceso a la justicia en
los litigios transfronterizos. Esta propuesta persigue tres obje-
tivos principales: garantizar una justicia gratuita adecuada a las
personas que no disponen de recursos financieros suficientes
para hacer frente a los costes de un litigio; garantizar que se
trate sin discriminación a los litigantes transfronterizos; y favo-
recer la cooperación entre las autoridades judiciales de los
Estados miembros. La propuesta prevé el establecimiento de
reglas mínimas comunes en cuanto a las distintas condiciones
de admisibilidad a la justicia gratuita. Prevé también un proce-
dimiento europeo para la transmisión de las solicitudes de jus-
ticia gratuita transfronterizas, así como la colaboración de las
autoridades afectadas para desarrollar una política de informa-
ción del público y los profesionales. Por otra parte, la Comi-
sión propone que, con determinadas condiciones, se conceda
la justicia gratuita a personas jurídicas sin ánimo de lucro así
como a las personas que recurren a medios alternativos de
resolución de conflictos, como por ejemplo la mediación.
Por último destaca el acuerdo político alcanzado sobre un
proyecto de decisión marco sobre la lucha contra la corrup-
ción en el sector privado, que pretende definir el concepto de
«corrupción» y sancionarla de manera armonizada en la UE.
La corrupción tanto pasiva como activa deberá ser susceptible
de una pena de prisión de, al menos, de uno a tres años, con
la posibilidad de prohibir temporalmente el ejercicio de una
actividad profesional similar. El texto dispone que, para las
personas jurídicas implicadas en actos de corrupción, la san-
ción podrá ser la exclusión de toda ayuda pública, la prohibi-
ción temporal o definitiva de ejercer algunas actividades
comerciales, la colocación bajo control judicial o la decisión
judicial de cierre. Asimismo, deberá sancionarse la instigación
o ayuda a tales actos.
Cooperación judicial en materia penal
En 2002 se adopta finalmente la decisión que crea la
orden de detención europea, que es una resolución judicial
dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la
entrega por otro Estado miembro de una persona buscada
para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de
una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
Destaca también la adopción de un programa marco sobre
cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS) para el
período 2003-2007. Mediante este programa se financiarán
actividades de cooperación en las áreas cubiertas por el Título
VI del Tratado de la UE: cooperación judicial general y en
materia penal; cooperación entre las autoridades competentes
y las fuerzas de seguridad; cooperación entre estas autorida-
des u otros organismos públicos y privados de los Estados
miembros implicados en la prevención y la lucha contra la
delincuencia, organizada o de otro tipo; y cooperación entre
los Estados miembros para conseguir la protección efectiva de
los intereses de la víctima en el proceso penal. El programa va
dirigido a funcionarios y agentes de las autoridades policiales y
aduaneras, a profesionales de la justicia penal y a otros desti-
natarios (incluidos los particulares y las ONG).
En diciembre se llega a un acuerdo político sobre el pro-
yecto de decisión marco relativo al decomiso de los instru-
mentos y productos del delito, que prevé que todos los
Estados miembros incluyan en su legislación la posibilidad de
confiscar un bien de un criminal cuando se establezca que el
valor del mismo es desproporcionado respecto a los ingre-
sos legales de la persona. En cuanto a los delitos cometidos
en el marco de una organización criminal o en relación con
el terrorismo y que pueden generar un lucro financiero, los
Estados miembros deberán prever la confiscación de los bie-
nes de una persona condenada, aunque no se pueda probar
formalmente que dichos bienes estén vinculados a la infrac-
ción en cuestión, si un tribunal nacional se muestra total-
mente convencido de que estos bienes proceden de una
actividad criminal de esta persona.
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Por último destaca la firma en Copenhague del acuerdo de
cooperación entre Estados Unidos y Europol que permite el
intercambio de datos sobre personas para prevenir, detectar
e investigar infracciones penales. La Oficina Europea de Policía
podrá intercambiar datos con distintas autoridades americanas
responsables, a escala federal, estatal o local, de la preven-
ción, persecución y represión de infracciones penales.
Cooperación policial y aduanera
La Comisión reflexiona sobre la necesidad de establecer
un control democrático de Europol, y aprueba una comunica-
ción en que propone: instaurar un mecanismo formal de
intercambio de información y coordinación entre los parla-
mentos nacionales y el Parlamento Europeo con el fin de ter-
minar con el fraccionamiento actual; elaborar un informe
único sobre las actividades de Europol para el Parlamento
Europeo y para el Consejo; conceder al Parlamento Europeo
el derecho formal de pedir un intercambio de pareceres con
la Presidencia sobre el informe anual de Europol e invitar a su
director a presentarse ante la comisión competente, y esta-
blecer la obligación de que la autoridad de control común
elabore su informe de actividad cada año y lo transmita al
Parlamento Europeo. En relación con Europol, el Consejo
adopta la decisión por la que se permite la creación de equi-
pos conjuntos de investigación por las autoridades competen-
tes de dos o varios Estados miembros por un período de
tiempo limitado con el fin de efectuar investigaciones penales.
Consecuentemente, se acuerda un protocolo adicional al
Convenio Europol por el que se modifica este último y el
protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol,
los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus
agentes, con el fin de permitir la participación de Europol en
equipos comunes de investigación y en sus acciones operati-
vas, así como de autorizar a los Estados miembros a solicitar
la apertura de investigaciones en asuntos concretos.
El Consejo también aborda la cuestión de la aproximación
de las sanciones, mediante unas conclusiones en las que defien-
de la institución de un grado mínimo común de las penas máxi-
mas expresado no por un año determinado como era el caso
hasta ahora, sino por una banda de varios años. Así pues, para
un delito de grado 1, cada Estado miembro deberá inscribir en
su legislación una pena comprendida entre uno y tres años 
de reclusión, para un delito de grado 2, al menos entre dos 
y cinco años, para un delito de grado 3, al menos entre cinco y
diez años y para un delito de grado 4, al menos diez años. El
Consejo precisa que no hay límite máximo, puesto que los
Estados miembros podrán siempre fijar una pena superior al
límite fijado. Del mismo modo, tiene en cuenta que podrá deci-
dirse excepcionalmente un límite mínimo superior a diez años
y no excluye la posibilidad de aplicar en circunstancias especia-
les una pena superior al mínimo fijado para el grado 4. Al con-
trario, para delitos menos graves, podrá ser suficiente estipular
que los Estados miembros dispondrán que los delitos en cues-
tión se castiguen con sanciones penales efectivas, proporcio-
nadas y disuasorias y permitir que cada Estado miembro
determine el grado de dichas sanciones.
En noviembre el Consejo adopta la decisión que crea una
red europea de protección de personalidades, compuesta
por los servicios de policía nacionales y otros servicios res-
ponsables de la protección de personalidades. La red tiene
por objetivo definir enfoques comunes y promover el inter-
cambio de información sobre protección de personalidades,
selección y formación del personal competente y de carácter
operativo sobre aplicación de las medidas de seguridad entre
los servicios que participan en la red. En otro orden de
cosas, el Consejo recomienda a los Estados miembros que
fomenten y faciliten la cooperación y la colaboración entre
las autoridades nacionales competentes en el sector de la
seguridad privada con el fin de intercambiar experiencias vin-
culadas a la gestión de la información proporcionada por las
empresas de seguridad privada.
Lucha contra el terrorismo
A principios de año se aprueba un documento estratégi-
co sobre el terrorismo en Europa, mediante el cual, el
Consejo se propone coordinar y orientar mejor sus prácticas
en este ámbito y reforzar las medidas de prevención del
robo y desvío de explosivos para uso civil, componentes y
precursores. Asimismo, el Consejo adopta una decisión
sobre la lucha contra el terrorismo que tiene por objeto
aproximar la definición de los delitos de terrorismo en los
Estados miembros, incluidos los delitos relativos a los grupos
terroristas, y prever sanciones para las personas físicas y jurí-
dicas que cometan o sean responsables de tales delitos.
Otra decisión del Consejo establece un mecanismo de eva-
luación de los sistemas legales y su ejecución a escala nacio-
nal en la lucha contra el terrorismo. El objetivo es reforzar,
en los ámbitos de la cooperación policial y judicial en mate-
ria penal, la cooperación y la asistencia para la prevención y
la lucha contra los actos de terrorismo. También adopta una
decisión que tiene por objeto que los Estados miembros se
presten mutuamente, mediante una cooperación policial y
judicial en asuntos penales, la asistencia más amplia posible
para prevenir y combatir actos terroristas.
Por lo que respecta al terrorismo internacional, el Con-
sejo adopta unas conclusiones sobre las consecuencias de la
amenaza terrorista sobre la política de la UE en materia de
no proliferación, desarme y control de los armamentos en
las que adopta una lista de medidas concretas. Enumera los
instrumentos multilaterales que los Quince deben adoptar y
aplicar, recomienda apoyar todas las actividades vinculadas a
la universalización de los instrumentos multilaterales existen-
tes, reforzar y aplicar de manera efectiva los instrumentos
internacionales y los compromisos políticos a escala mundial,
y apoyar los trabajos de las organizaciones internacionales. El
Consejo hace hincapié en el control de las exportaciones a
través de la evaluación de los medios para mejorar prove-
chosamente los mecanismos existentes sobre este tema y la
instauración de los mecanismos de coordinación de la UE
con el fin de mejorar las modalidades de intercambios de
información. Defiende la cooperación internacional, con
objeto de proteger a los Estados de la utilización de armas
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químicas y biológicas, mantener o reforzar un elevado nivel
de protección física de las materias e instalaciones nucleares,
así como sostener, dentro del límite de los recursos de la
UE, los programas de cooperación en materia de desarme y
no proliferación.
Por último, la Comisión y el Consejo adoptan un programa
conjunto relativo a la prevención y limitación de los riesgos
químicos, biológicos o nucleares vinculados a una amenaza
terrorista. Este programa, que presenta las acciones realizadas
o previstas para prevenir y limitar los riesgos químicos, biológi-
cos o nucleares vinculados a una amenaza terrorista, anima a
los Estados miembros a adoptar acciones concretas para pro-
teger a su población y el medio ambiente, mediante una
mayor cooperación y coordinación en el marco de la UE, así
como con terceros países y con los organismos internacionales.
Lucha contra la delincuencia organizada
En febrero se aprueba la decisión que crea Eurojust, uni-
dad destinada, a través de una mejor cooperación judicial
entre Estados miembros, a reforzar la lucha contra las for-
mas graves de delincuencia (en particular la delincuencia
organizada). Eurojust se instituye como órgano de la UE,
dotado de personalidad jurídica. Cada Estado miembro de la
UE envía a un miembro nacional con la categoría de fiscal,
juez o policía y con prerrogativas equivalentes. Eurojust está
dirigido por un órgano colegiado compuesto por todos los
miembros nacionales. También se crea una red europea de
puntos de contacto en relación con personas responsables
de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra con el fin de proporcionar, previa petición, toda la
información disponible que pueda presentar un interés para
las investigaciones sobre genocidio, crímenes contra la
humanidad y crímenes de guerra, y para facilitar la coopera-
ción con las autoridades nacionales competentes. Mediante
una decisión marco, el Consejo, con el fin de contribuir a la
prevención de la trata de seres humanos y a la lucha contra
este fenómeno, define las infracciones relacionadas con la
trata de seres humanos con fines de explotación laboral o
sexual y establece sanciones para los infractores. En la
Decisión también se prevén disposiciones sobre protección
y asistencia a las víctimas.
Lucha contra la droga
La Comisión destaca que, desde la aprobación por el
Consejo Europeo de Helsinki de la estrategia sobre drogas de
la UE (2000-2004), seguida de la adopción por el Consejo
Europeo de Feira del plan de acción de la UE en materia de
lucha contra la droga (2000-2004), se han realizado progresos
considerables. Recordando que la cuestión de las drogas de
síntesis debe seguir siendo una prioridad absoluta para la UE y
sus Estados miembros, la Comisión tiene en cuenta que aún
quedan esfuerzos por hacer. Invita, en particular, al desarrollo
de la evaluación de las políticas y actividades en materia de
drogas efectuadas a escala nacional y comunitaria, a la instau-
ración de una estrecha cooperación con los países candidatos
a la adhesión para la aplicación de la declaración conjunta
relativa a la droga, así como al fomento de una coordinación
más eficaz a escala comunitaria de las acciones realizadas en
los terceros países. La Comisión propone especificar las prio-
ridades entre las actividades definidas en el plan de acción de
modo que se centren los esfuerzos en las actividades esen-
ciales, constituir un grupo de coordinación, compuesto por
representantes de la Comisión, el Parlamento Europeo, la
Presidencia del Consejo, Europol y el Observatorio Europeo
de las Drogas y las Toxicomanías, que se encargue de dar las
orientaciones y las herramientas necesarias para la evaluación
de las políticas en materia de droga.
El Consejo aborda la prevención del uso recreativo de las
drogas, especialmente en los jóvenes, e invita a los Estados
miembros a desarrollar campañas de información y sensibiliza-
ción específicas, que reúnan a asociaciones, familias y sociedad
civil; a comprobar, en particular, que el alcohol y el tabaco no
se vendan por debajo de la edad legal autorizada; y a adoptar
distintas medidas como la instauración de transportes pú-
blicos nocturnos los fines de semana. También invita a los
Estados miembros y a la Comisión a instaurar programas de
promoción de la salud y de prevención de la toxicomanía en
todos los centros escolares; a fomentar la formación del pro-
fesorado sobre educación en materia de drogas y a dedicar
los recursos financieros necesarios al efecto; a promover la
creación de lazos sólidos entre los centros educativos, el
medio familiar y el entorno comunitario; a facilitar la atención
sanitaria necesaria y otras medidas para jóvenes consumidores
de drogas; y a incentivar el desarrollo de proyectos de investi-
gación para mejorar los contenidos y metodología de los pro-
gramas de promoción de la salud y de prevención de las
drogodependencias en el medio escolar.
De acuerdo con las acciones previstas en el plan de acción
antidroga de la UE, destinadas a reforzar la lucha contra la
delincuencia organizada, así como contra el tráfico ilícito de
drogas, el Consejo recomienda a los Estados miembros apli-
car la metodología de la investigación operativa. Este método
consiste en investigar simultáneamente las actividades de tráfi-
co de drogas y la definición de la estructura financiera y el
patrimonio de las organizaciones en cuestión. Por otra parte,
el Consejo preconiza la creación de equipos comunes de
investigación entre los Estados miembros, así como el refuer-
zo de la colaboración entre las autoridades competentes
tanto represivas, judiciales como fiscales, por una parte, y los
responsables de los distintos registros donde se conservan
algunos datos relativos a la propiedad de bienes de personas
sospechosas de delitos relacionados con el tráfico de drogas,
por otra parte.
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V. FUTURO DE LA UNIÓN 
Y CUESTIONES INSTITUCIONALES
Ratificación del Tratado de Niza
Durante 2002 se culmina el proceso de ratificación del
Tratado de Niza, que entrará en vigor el 1 de febrero de
2003. El principal escollo, el resultado negativo del referén-
dum irlandés de 2001, se salva con un segundo referéndum
que arroja un resultado ampliamente favorable al Tratado de
Niza una vez reiterada, mediante la Declaración Nacional de
Irlanda, la neutralidad del país. Dicha declaración se une al
instrumento irlandés de ratificación del tratado de Niza, el
último que se deposita. La cronología de las ratificaciones
durante 2002 es la siguiente:
8 de enero: Austria. Aprobado por el Nationalrat (por unani-
midad), el 21 de noviembre de 2001, y por el Bundesrat,
el 6 de diciembre de 2001, y firmado por el Presidente,
el 14 de diciembre de 2001.
18 de enero: Portugal. Aprobado por la Assambleia da
República, el 25 de octubre de 2001 (211 votos a favor y
19 en contra), y firmado por el Presidente de la Repú-
blica, el 11 de diciembre de 2001.
29 de enero: Finlandia. Aprobado por la Eduskunta, el 14 de
diciembre de 2001 (170 votos a favor, 9 en contra y 20
abstenciones), firmado por el Presidente de la República,
el 4 de enero de 2002, y aprobado por la Asamblea de
Aland, el 25 de enero de 2002.
25 de enero: Suecia. Aprobado por el Riksdag, el 6 de di-
ciembre de 2001 (249 votos a favor, 51 en contra y 4
abstenciones).
11 de febrero: Alemania. Aprobado por el Bundestag el 18
de octubre de 2001 (570 votos a favor, 32 en contra y 2
abstenciones), y por el Bundesrat, el 9 de noviembre de
2001 (por unanimidad), seguido de la f irma por el
Presidente, el 21 de diciembre de 2001.
3 de junio: Grecia. Aprobado por la Cámara, el 20 de marzo de
2002 (253 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones).
9 de julio: Italia. Aprobado por la Camera el 26 de marzo de
2002 (298 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones).
25 de julio: Reino Unido. Aprobado por la House of Com-
mons el 17 de octubre de 2001 (392 a favor; 158 en con-
tra) y por la House of Lords el 28 de enero de 2002,
seguidos de la "Royal assent" el 26 de febrero de 2002.
26 de agosto: Bélgica. Aprobado por los siete Parlamentos
de los distintos niveles de competencias (federal -Sénat y
Chambre-); Communautés y Régions). Aprobación por el
Sénat: 7 de marzo de 2002. Aprobación por la Chambre:
28 de marzo de 2002 (106 a favor, 24 en contra y 7 abs-
tenciones). Aprobación por el Conseil de la Communauté
française: 23 de abril de 2002. Aprobación por el Conseil
Régional Wallon: 29 de mayo de 2002. Aprobación por el
Vlaamse Raad: 19 de junio de 2002. Aprobación por el
Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft: 24 de junio de
2002. Aprobación por el Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale (Parlamento de la Región de Bruselas-
Capital): 2 de julio de 2002.
18 de diciembre: Irlanda. Aprobado por el Seanad, el 20 de
noviembre y el Dáil el 28 de noviembre. Previamente, el
19 de octubre se celebra el segundo referéndum en que
el Tratado de Niza es aprobado por el 62,89% de los
irlandeses (el 37,11% de votos en contra, con un índice
de participación del 49,47%). Este segundo referéndum
se sitúa al término de un debate nacional que se inició a
la vista de los resultados del referéndum del 7 de junio
de 2001, que fueron: el 53,87% de votos en contra (fren-
te al 46,13% de votos a favor, con un índice de participa-
ción del 34,79%).
Convención sobre el Futuro de la Unión
El 28 de febrero tiene lugar en Bruselas la apertura y
sesión inaugural de la Convención sobre el futuro de la
Unión. Constituida por 105 miembros: el Presidente, Valéry
Giscard d'Estaing, asistido por dos Vicepresidentes; 28 repre-
sentantes de los jefes de Estado o de Gobierno de los quince
Estados miembros y de los trece países candidatos a la adhe-
sión (un representante por Estado); 56 representantes de los
Parlamentos nacionales (dos diputados por Estado); 16 dipu-
tados europeos; dos representantes de la Comisión; a los que
hay que añadir 13 observadores (tres representantes del
Comité Económico y Social, tres representantes de los inter-
locutores sociales europeos, seis representantes del Comité
de las Regiones y el Defensor del Pueblo europeo). En cuanto
a los temas de trabajo de la Convención, la Declaración de
Laeken planteó unas sesenta cuestiones referentes, esencial-
mente, a los siguientes aspectos: mejor articulación y defi-
nición de las competencias en la UE; simplificación de los
instrumentos de la UE; más democracia, transparencia y efica-
cia (en particular, sistema de nombramiento de la Comisión,
competencias y elecciones del Parlamento Europeo, papel del
Consejo, equilibrio institucional y papel de los Parlamentos
nacionales, eficacia del proceso de toma de decisiones y fun-
cionamiento de las instituciones); el camino hacia una Consti-
tución europea. La cronología de las sucesivas sesiones de la
Convención es la siguiente:
21-22 marzo: 2ª Sesión. Esta sesión alcanza los objetivos defi-
nidos por el Presidente de la Convención, es decir la
celebración de un debate general, en el que participan
unos 70 miembros de la Convención, sobre el tema
"¿Qué esperamos de la UE?", la aprobación de los méto-
dos de trabajo de la Convención y la obtención de un
acuerdo sobre una solución que permita responder a las
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solicitudes de una mayor participación por parte de los
países candidatos a la adhesión. Una amplia mayoría de
miembros se declara a favor de que se profundice el pro-
yecto europeo.
15-16 abril: 3ª Sesión. Esta sesión tiene dos temas inscritos
en su orden del día: las misiones de la UE y la organiza-
ción de la "Convención de los jóvenes".
23-24 mayo: 4ª Sesión. Esta sesión tiene tres temas inscritos
en el orden del día: la manera en que la UE cumple sus
misiones (eficacia y legitimidad), el foro y los preparativos
de la sesión de la Convención consagrada a la sociedad
civil, así como la creación de grupos de trabajo. La sesión
se centra en las cuestiones planteadas en relación a: la
delimitación de competencias entre la UE y los Estados
miembros; la garantía del respeto de dicha delimitación,
incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionali-
dad; la clarificación o reducción de los instrumentos de
que dispone la UE para ejercer sus competencias; los pro-
cedimientos existentes de toma de decisiones y el papel
que cada institución desempeña en ellos, así como su
garantía de mayor eficacia y de legitimidad democrática.
6-7 junio: 5ª Sesión. Se trabaja sobre el espacio de libertad,
seguridad y justicia, por una parte, y el papel de los Parla-
mentos nacionales en la estructura europea, por otra. La
Convención aprueba además la composición de seis gru-
pos de trabajo propuestos para los siguientes temas: subsi-
diariedad, carta de derechos fundamentales, personalidad
jurídica de la UE, papel de los Parlamentos nacionales,
competencias complementarias y gobernanza económica.
El Presidente anuncia asimismo la creación de dos nuevos
grupos de trabajo, uno sobre el tema de justicia y seguri-
dad y el otro sobre política exterior y de seguridad común.
24-25 junio: 6ª Sesión. Se trata el informe del Presidente
sobre su intervención en el Consejo Europeo de Sevilla y
la sesión especial sobre la sociedad civil.
11-12 julio: 7ª Sesión. En el orden del día de esta sesión, la
última de la "fase de escucha", figuran tres temas: la
acción exterior de la UE, la política de defensa y la pre-
sentación del informe elaborado por la Convención de la
Juventud. Por lo que se refiere al programa y método de
trabajo de la Convención, el Presidente anuncia la crea-
ción de cuatro nuevos Grupos de Trabajo (sobre, respec-
tivamente, justicia y asuntos de interior, relaciones exte-
riores y representación exterior, política de defensa y
seguridad y simplificación de los procedimientos legislati-
vos), la celebración de un debate sobre la simplificación
de los procedimientos legislativos, la difusión de un pri-
mer proyecto de estructura de un tratado constitucional.
En cuanto a la Convención de la Juventud, se presentan
las conclusiones de sus trabajos. Expresan su deseo de
que la Convención de la Juventud vuelva a reunirse más
adelante para dar su opinión sobre la fase final de los tra-
bajos de la Convención. El informe adoptado aboga por
una estructura federal basada en una división clara de las
competencias, la subsidiariedad, la transparencia y la
dimensión social. Aboga también por que se mejore la
instrucción sobre Europa en los establecimientos de
enseñanza. Desde el punto de vista institucional, aboga
por que se aumenten las competencias del Parlamento,
cuya sede debería estar en Bruselas, por que haya más
transparencia en el Consejo y en favor de la transforma-
ción de la Comisión en un verdadero poder ejecutivo. La
UE debería desempeñar un papel mayor en el mundo,
especialmente en favor de los países en vías de desarrollo
y del fomento del desarrollo sostenible.
12-13 septiembre: 8ª Sesión. Se aborda el tema de la simplifi-
cación de instrumentos y procedimientos. Se presentan
los progresos de los Grupos de Trabajo "Subsidiariedad"
y "Personalidad jurídica". La Convención aprueba también
la constitución de otros cuatro Grupos de Trabajo dedi-
cados a: acción exterior; defensa; simplificación, y seguri-
dad y justicia.
3-4 octubre: 9ª Sesión. Se presentan los informes finales de
los grupos que han trabajado sobre la personalidad jurídi-
ca de la UE y el respeto del principio de subsidiariedad.
Los Presidentes de los grupos de trabajo sobre la Carta
de Derechos Fundamentales y el papel de los parlamen-
tos nacionales presentan oralmente los trabajos de sus
grupos respectivos. Por otra parte, tras la presentación
de dos mociones f i rmadas por 45 miembros de la
Convención que propugnan la celebración de un debate
en Pleno y la creación de un grupo de trabajo sobre el
tema de la Europa social, la Convención acepta la pro-
puesta de celebrar un debate sobre la Europa social en el
marco del examen del informe final del grupo de trabajo
sobre la gobernanza económica.
28-29 octubre: 10ª Sesión. Se inicia con la presentación del
anteproyecto de estructura del tratado constitucional,
texto elaborado a partir de las conclusiones de las sesio-
nes anteriores y de los informes de los grupos pero que
aún presenta grandes lagunas que se irán colmando en
los futuros debates del Pleno. Se destaca el carácter
constitucional del texto que atiende a la vez la petición
casi unánime de los miembros de la Convención y a la
necesidad de marcar un paso fundamental en la historia
de la integración europea y, por otra, el hecho de que se
trata de un tratado único, según con la idea, en adelante
consensuada, de dotar a la UE con una personalidad jurí-
dica única y de proceder a la fusión de la UE y la
Comunidad Europea en una sola entidad. Este texto, que
consta de un preámbulo y tres partes, se completará con
un número reducido de protocolos. La primera parte del
tratado, que se refiere a las disposiciones sobre la arqui-
tectura institucional, constaría de diez títulos: definición y
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objetivos de la UE; ciudadanía y derechos fundamentales;
competencias y acciones; instituciones; aplicación de las
competencias y acciones; vida democrática de la UE;
finanzas; actuación de la UE en el mundo; la UE y su en-
torno más cercano; pertenencia a la UE. La segunda parte
se referiría a las políticas y a la aplicación de las medidas
de la UE. En cuanto a la tercera parte, contendría las dis-
posiciones transitorias, finales y de continuidad jurídicas
habituales en este tipo de acto constitucional. De las 414
disposiciones de los Tratados actualmente en vigor, 73
deberán redactarse sustancialmente de nuevo, 136 de-
berán adaptarse y 205 prácticamente no cambiarán.
Además, durante esta sesión, se presentan los informes
finales de los grupos de trabajo sobre la Carta de Dere-
chos Fundamentales, la gobernanza económica, las com-
petencias complementarias y el papel de los parlamentos
nacionales.
7-8 noviembre: 11ª Sesión. Se debate el informe del grupo de
trabajo sobre la gobernanza económica, el informe del
grupo de trabajo sobre las competencias complementa-
rias, la Europa social y el anteproyecto de tratado consti-
tucional, continuación del debate iniciado en la décima
sesión de la Convención.
5-6 diciembre: 12ª Sesión. Se inicia con la presentación por
parte de Romano Prodi de la comunicación de la Comisión
sobre la arquitectura institucional. Prodi menciona también
el documento "Penélope", un estudio de viabilidad sobre
un tratado constitucional completo. Insiste en que dicho
estudio de viabilidad no es un documento adoptado por la
Comisión, pero que podría servir de instrumento de traba-
jo. El grupo de trabajo sobre "Simplif icación" y el de
"Libertad, seguridad y justicia", presentan sus informes fina-
les. También se presentan los informes de situación de los
trabajos de los grupos "Acción exterior" y "Defensa". Se
constituye además el grupo "Europa social".
20 diciembre: 13ª Sesión. En esta última reunión del año, se
presenta el programa de trabajo de la Convención para
2003. Los informes de dos grupos de trabajo: "Acción
exterior" y "Defensa" son objeto de debates. 
Debate sobre el Futuro de la Unión
Paralelamente al proceso de la Convención, las distintas
instituciones adoptan diversas comunicaciones y resoluciones
sobre los temas de debate. En concreto la Comisión expresa
que el proyecto europeo debe responder a las expectativas
de los ciudadanos; dicho proyecto se articula en torno a las
tres siguientes misiones fundamentales de la UE:
Consolidar el modelo de desarrollo económico y social de la
UE mediante la prosecución de las políticas comunes, la sim-
plificación de su aplicación a través de una gestión descen-
tralizada y la aprobación por mayoría cualificada como única
norma de procedimiento de decisión, el refuerzo de la coor-
dinación de las políticas económicas y la unidad de la repre-
sentación externa de la zona euro.
Desarrollar el espacio de libertad, seguridad y justicia de la
UE, concretando el contenido jurídico de la ciudadanía euro-
pea; intensificando la acción colectiva, especialmente en los
ámbitos del control de las fronteras exteriores, el derecho
de asilo, la lucha contra la delincuencia organizada y el terro-
rismo, y la cooperación judicial civil y penal cuando ésta esté
justificada por tratarse de actividades transfronterizas; defi-
niendo más concretamente en el Tratado los objetivos prio-
ritarios de la UE, atendiendo a desarrollar el concepto de
ciudadanía europea y garantizar el respeto de los derechos y
libertades fundamentales reconocidos por la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE; definiendo los instrumen-
tos que se deben utilizar para la aplicación de estos objeti-
vos comunes; y precisando al mismo tiempo el grado
necesario de armonización de las legislaciones y la definición
de unos procedimientos de decisión eficaces y rápidos.
Permitir a la UE ejercer las responsabilidades de una poten-
cia mundial mediante, según las modalidades y el calendario
que se fijen: la atribución al Alto Representante de la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) de una capacidad de
coordinación global de la iniciativa política y de un papel
director en la gestión de las crisis; la fusión de las funciones
de Alto Representante y Comisario encargado de las Rela-
ciones Exteriores y su integración en la Comisión; la atribu-
ción a la pol ít ica exterior de los medios necesarios; la
proscripción del recurso a la unanimidad y la posibilidad de
adoptar decisiones mayoritarias sin perjuicio de las disposicio-
nes particulares aplicables en materia de seguridad y defensa;
y la coherencia, y en última instancia la unicidad, de la repre-
sentación de los intereses colectivos por el Alto Represen-
tante/Comisario encargado de Relaciones Exteriores.
Para profundizar en este proyecto europeo así definido,
la Comisión propone:
Redactar un texto constitucional y, para ello, fusionar la UE
y las Comunidades y conferir a la UE la personalidad jurídica;
definir el papel de las instituciones y procedimientos de deci-
sión aplicables en función de la naturaleza de la acción pre-
vista; proceder a una revisión crítica de las excepciones
concedidas a determinados Estados miembros; poner en
marcha, sobre esta base, un trabajo profundo de simplifica-
ción de los Tratados; constituir, con la Carta de los Dere-
chos Fundamentales y las disposiciones esenciales de los
Tratados, un Tratado fundamental, y prever para las restan-
tes disposiciones unos procedimientos de revisión ad hoc;
examinar las modalidades de aprobación y las condiciones
de entrada en vigor de este texto constitucional. 
Clarificar la manera en que la UE ejerce y aplica sus com-
petencias mediante: la integración en el futuro texto consti-
tucional de los principios fundamentales que sirven de marco
a la acción de la UE; la racionalización del recurso a los dife-
rentes instrumentos de actuación de la UE, de la armoniza-
ción a la coordinación, en función del grado de intensidad
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deseado; la distinción entre lo que depende de la Ley y lo
que depende las normas de aplicación; la aplicación del pro-
cedimiento de codecisión a la adopción de todos los textos
de carácter legislativo; la adopción de medidas de ejecución
por la Comisión en las condiciones previstas por la legisla-
ción y bajo el control del legislador.
Hacer respetar los principios de subsidiaridad y de propor-
cionalidad examinando los medios de evitar que la incor-
poración y la aplicación de las normas europeas por las
administraciones nacionales den lugar a un exceso de nor-
mativa por su parte y estableciendo un control externo, de
carácter constitucional, que garantice el respeto de estos
principios. 
En otra comunicación, la Comisión contribuye al debate
de la Convención y propone varias modificaciones del sistema
institucional de UE y la simplificación del proceso de toma de
decis iones ,  respetando equi l ibr io entre e l  Par lamento
Europeo, el Consejo y la Comisión. Considera que el papel
del Parlamento en el ámbito legislativo y presupuestario debe
ser mayor, que hay que abandonar la votación por unanimi-
dad y que el Consejo debe tomar sus decisiones según la
norma más simple de la doble mayoría, al término de la cual
la decisión se adopta si recoge la aprobación de la mayoría de
los Estados miembros que representan a la mayoría de la
población de la UE. La Comisión aboga también por que se
mantenga su derecho de iniciativa, clave del método comuni-
tario y garantía de la defensa del interés general europeo.
Propone reforzar la PESC mediante el nombramiento de un
"Secretario de la UE", miembro de la Comisión y también res-
ponsable ante el Consejo. Por lo que se refiere a la Presi-
dencia del Consejo, propone que se mantenga el sistema de
rotación semestral para el Consejo Europeo, el Consejo de
Asuntos Generales y el Comité de Representantes Perma-
nentes (Coreper); para las demás formaciones del Consejo,
propone elegir un Presidente entre los miembros del Conse-
jo, por un período de un año y mediante un sistema que
garantice el acceso igualitario de todos los Estados a la Pre-
sidencia del Consejo. Propone que el Presidente de la Comi-
sión sea elegido por el Parlamento Europeo y que, en el fu-
turo, la Comisión sea políticamente responsable ante el
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
El Parlamento Europeo propone una refundición global
de la nomenclatura de los actos de la UE, inspirada por los
principios de simplificación, democratización y especializa-
ción, basada en la regla "una norma, un procedimiento, un
nombre" que supone una clasificación de los actos comunita-
rios por función. La clasificación incluye un bloque constitu-
cional, un bloque legislativo y un bloque reglamentario.
El "bloque constitucional" está formado por un acto divi-
dido en dos partes: por una parte, la Constitución, con la
integración de la Carta de Derechos Fundamentales, y, por
otra, el conjunto de disposiciones que figuran actualmente
en los Tratados y que no se incluirían en la parte constitu-
cional (se trata, en particular, de los principios que regulan
las políticas comunes).
El "bloque legislativo" consta de los actos aprobados en
codecisión por el Parlamento y el Consejo por mayoría cuali-
ficada y a propuesta de la Comisión. Por una parte, está la ley,
obligatoria en todos sus aspectos y directamente aplicable
(esta categoría incluyen las "leyes de programa" que deberían
sustituir a los reglamentos legislativos que regulan los progra-
mas comunitarios de acción) y, por otra, la ley marco, en lugar
de la actual directiva, que vincula a los Estados miembros en
cuanto a los resultados que deben alcanzar, pero mantiene la
competencia de las instancias nacionales en cuanto a los
medios para alcanzar los objetivos. Vienen a continuación dos
categorías específicas: la ley "orgánica" (institutional law) y las
leyes de finanzas. La ley orgánica establece las disposiciones
necesarias para el buen funcionamiento de las instituciones,
pero que requieren una flexibilidad a la hora de su aproba-
ción incompatible con el procedimiento constitucional: la
decisión sobre recursos propios, el Reglamento financiero, las
disposiciones relativas al régimen electoral y al tipo de sufra-
gio que se adopte para elegir al Parlamento Europeo, el esta-
tuto del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas, etc.
Estos actos deberían ser adoptados por una mayoría cualifica-
da reforzada, tanto en el Parlamento como en el Consejo,
cuya decisión final se adoptaría a nivel de Jefes de Estado o de
Gobierno. Las "leyes de finanzas" incluyen las "leyes de Pers-
pectivas Financieras" (programación financiera a cinco años) y
la "ley de finanzas anual" (presupuesto de la Unión), junto con
los presupuestos rectificativos suplementarios.
Por último, el "bloque reglamentario", que debería garan-
tizar la aplicación de los actos legislativos, está compuesto
por disposiciones de ejecución destinadas a resolver las con-
diciones relativas a los procedimientos de aplicación de los
actos legislativos y presupuestarios y por reglamentos dele-
gados que determinan, de conformidad con la ley y dentro
de los límites fijados por ésta, las normas que completan
aquellas fijadas por el legislador.
Reformas institucionales
En junio se aprueba una decisión que modifica la elección
de los diputados al Parlamento Europeo. El objetivo de la
decisión es permitir la celebración de elecciones con arreglo a
los principios comunes a todos los Estados miembros al tiem-
po que se deja a estos últimos la posibilidad de aplicar disposi-
ciones nacionales para los aspectos no regulados por la
decisión. Los principios comunes establecen, en particular, que
las elecciones sean por sufragio universal directo, libre y secre-
to y que los miembros del Parlamento Europeo se elijan
mediante sistemas de lista o de voto único transferible, de tipo
proporcional. Los Estados miembros pueden constituir circuns-
cripciones o establecer otros tipos de subdivisiones electora-
les, sin afectar globalmente el carácter proporcional del
sistema de votación. Los Estados miembros pueden decidir
establecer un umbral mínimo para la atribución de escaños,
que a escala nacional no podrá ser superior al 5% de los votos
emitidos. A partir de las elecciones del Parlamento Europeo
de 2004, la calidad de miembro del Parlamento Europeo será
incompatible con la de miembro de un Parlamento nacional.
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LA NUEVA EUROPA: INTEGRACIÓN Y RELACIONES EXTERIORES DE LA UE
El Consejo Europeo de Sevilla aprueba una serie de medi-
das concretas sobre la organización y funcionamiento del
Consejo Europeo y del Consejo que pueden aplicarse sin
modificar los Tratados. Esta reforma representa un cambio
sustancial de las prácticas actuales, en el sentido de aumentar
la eficacia de la institución en vísperas de un incremento sin
precedentes del número de Estados miembros de la UE. Por
lo que respecta al Consejo Europeo se reunirá en principio
cuatro veces al año, es decir, dos veces por semestre. En cir-
cunstancias excepcionales, el Consejo Europeo podrá reunirse
en sesión extraordinaria. Las reuniones del Consejo Europeo
las preparará el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones
Exteriores, que coordinará los trabajos preparatorios en su
conjunto y elaborará el orden del día. Los trabajos del
Consejo Europeo se desarrollarán en principio a lo largo de
una jornada, precedida, la víspera, de una reunión en la que
participarán exclusivamente, siguiendo las prácticas actuales,
los Jefes de Estado o de Gobierno y el Presidente de la Comi-
sión. La reunión del Consejo Europeo continuará el día si-
guiente hasta media tarde; esta sesión irá precedida de un
cambio de impresiones con el Presidente del Parlamento
Europeo. Cada Delegación dispondrá de dos asientos en la
sala. El máximo de participantes por Delegación será de vein-
te personas por Estado miembro y para la Comisión. El
Consejo Europeo adoptará un programa estratégico pluria-
nual para los tres años siguientes. A la luz del programa estra-
tégico plurianual mencionado en el punto anterior, se presen-
tará al Consejo de Asuntos Generales en diciembre de cada
año un programa operativo anual de actividades del Consejo.
Por lo que respecta al Consejo, la actual formación del
Consejo de Asuntos Generales se denominará en lo sucesi-
vo Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. A
fin de organizar los trabajos de manera óptima en relación
con los dos ámbitos principales de actividades incluidos en
esta formación, celebrará sesiones distintas, dedicadas res-
pectivamente: 
a) a la preparación y seguimiento del Consejo Europeo, a
las cuestiones institucionales y administrativas, a los
expedientes horizontales que afecten de manera signi-
ficativa a varias políticas de la UE, así como a todo
expediente transmitido por el Consejo Europeo; 
b) a la conducción del conjunto de la acción exterior de
la UE, a saber, la PESC, la Política Europea Común de
Seguridad y Defensa (PECSD), el comercio exterior,
así como la cooperación para el desarrollo y la ayuda
humanitaria. 
La lista de formaciones del Consejo queda como sigue:
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores; Asuntos Eco-
nómicos y Financieros; Justicia y Asuntos de Interior; Empleo,
Política Social, Sanidad y Consumidores; Competitividad
(Mercado Interior, Industria e Investigación); Transportes,
Telecomunicaciones y Energía; Agricultura y Pesca; Medio
Ambiente; Educación, Juventud y Cultura.
Fuente: Boletines de la UE (enero a diciembre 2002),
Comisión Europea.
